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Kajian telah dijalankan di Rancangan Felda Kemelah di Daerah 
Segamat. Tujuan kajian dijalankan untuk membuat suatu penilaian ter-
hadap penglibatan belia dalam aktiviti sosial dan keuga.maan serta 
penyertaan dan keahliaannya dalam Pertubuhan Belia di rancangan. se-
terusnya rtelihat jenis-jenis kwnpulan sosial dan keugarnaan di rancangan 
serta peng!ibatan belia dalam kumpulan tersebut. 
Dalam projek penyeliailcan ini, pengkaji membahagikan kepada 
enam bab. 
Bab I, mesnbincangkan tujuan kajian, bidang kajian, metode 
yang digunakan dan masalah yang dihadapi serta pengertian konsep Belia. 
Bab II, menyentuh latarbelakang Felda secara am dan latar-
belakang tempat kajian, termasuk perbincangan mengenai bentuk petempatan, 
kemudahan-kemudahan awam, sistem pentadbiran dan pengurusan serta juga 
melihat corak hidup harian peneroka di rancangan. 
Bab III, membincangkan pengertian konsep kumpulan sosial. 
seterusnya membincangkan kumpulan sosial dan keugamaan yang ujud di 
raocangan meliputi kumpulan rasmi dan tidak rasmi. 
Bab IV, Dalam bab ini perbincangan tertumpu kepada golongan 
belia di rancangan termasuklah status perkahwinannya, taraf pelajarm, 
pekerjaan dan sikap berpersatuan. Bab ini juga membincangkan tentang 










Bab V 111embuat satu analisa penyertaan belia dalam aktiviti 
sosial dan keugamaan serta kesan penyertaan 1aereka dalam berbagai 
aktiviti itu terhadap Jcumpulan belia sendiri dan Jee atas masyarakat 
rancangan. 
Bab VI merupakan bab terakhir di 111ana pengkaji akan membuat 
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JCajian ini clililkultan untuk •lihat perkara-perkara berikuts-
( 1) unt\lk •ngetahui ••ad• golongst belia dal• r~an 
relda ~gera dal• aebwlh organiaui ymg tera\l$un atau 
ticlak d.i\ o.gaiuna p\ll.a penglibatannya dal• ativiti 
.soaial clan keugaun. setenaanya, •libat jenia-jenia 
Jampul.an aoaial dan lmugaaan di r•cangan aerta pengli-
batan. belia dal• kumpulu ter•but kh\&$\lSl'lya yeg beraabit 
clengan aktiviti ymg a-.. 
<2> Meli.hat begaiaana perjalan• peraatuan a..-da dilibati 
oleh MC)Olong• 1-aar belie yang ada atau aaaa oletl 
go~an tertentu aahaja. 
JCajian 1n1 •rup.tan aatu bentuk 'CAM atudy•, ltaji• Ice atu 
belia di ranc.ngan Pelda. AJttiviti belia -nap.kc foku u~ ltajian. 
Aktiviti ini a.a pada upek aoaial dan keug....-n aahaja. Aapek lain pu.la 
CUii& dU.ab&h Hpintu lalu aahaja. 
Alttiviti belia p.i& ...aya •ng<:anCJkllpi peringltat indi•idu de 
P•raatuan. J8di di ai.Di. ak111 dilaicsakan pMla ~ peringltat yan9 









¥epiapinm cli peringJtat peraatu.n Malah rapat hW>ungannya 
deng11r1 aktiviti y.ng clirancmgkan. ICepi.Jlpinan juga ..,.ntukan •ju atau 
mndu.mya ••Wah peraatum. Kepi.Jlpinm y.ng clineaia U:m.-gujudkan 
aebuah persatum Yal\9 kWwh dm ••1ngun. Pttrkem>Sigm •••bnab peraa-
tuan Mbeaamya -p.nyai mmungm yang r111>at clengan stiviti ym9 cli-
renc:ms•. Oleh itu peraatu.n dilihat ab99ai •iNM 01:9miaaai ymg 
-pengcuhi bentuk-bentuk akti'ri.ti :belia itu aendiri. 
Melalui k\mpulan aoaial d1 rancangm, berbagai ak.tiviti boleb 
clilalallcan s...Sa yang bercors keug...-, ao.ial, ekonolli dM politik. 
set.ruanya pula ak.m d1hincangkan bentuk-bentwc Jampul.n aoaial yang ada 
hubungan clengan berbagai stiviti belie cli r•u:angan. Aapek aoaial ter-
auuklah bideg pelajarm, keaihatan, keD&jikan, pemmtuan, penerm9an 
clan juga kasulcaMn. ManMala upek ke\&g...u pal.a terauuklah belajar 
al-Qu.rm, cer-.h uc;i_, .-b&by~ Jeauh, kelu ---· -...u.iw. .... 
baca al-Quran clan bentuk-bentult uug.-..n yang lain. 
1.3 M9tode bjian 
se-aaa •njalmkan kajim iAi, pelMJltaji tel.ta ...Uih aer-1 
4'0 ormg belia. Mb.gai reapcan&Mn. Peailih.n r••J*M'D ~ cara 
•stratified Randaa S•pliag•. Pengumpulan data .Oalilh •lalui beberapa 
k•d.ta kajian yang difik.irke aeauai clengan bidmg ltajian. Punca ut.a 
penCjJUlpllan clata aclal.tl clari peneroka l'e!da Mndiri khuauanya para belia. 
Data-data juga clidapati claripada Pttjal>at Pttng\lrua ltanQD911D Ya19 NP& 
boleh ~ lacJi ---~· l:Ntir YIDCJ tidak lengltap clidepati clari-










sepanjang Jcajian dilakukan adel.tl aeperti berilalts-
<•> ICIMKW\ Soal-selicWt 
Soal-aelicWt atau soal.-i yang. t.rbent.uk queationnai.rea ter-
bahagi kepada aua jenis. Pertaanya ialah •jwal.llh aoalan yang diaeclia-
kan dan telahpun di.beri jawUllya. aeaponaen cum •ailih ...,..._ 
jawapan Y4119 berkaitm dengannya a.tiaja. Soal-aelidik jmia 1ni clikata-
ltan berbentuk tertutup (cloae-endecl). Pengguna. Jcaeclah Mbegiai aea\l&i 
&eJta.1.1 untuk Mnget.hui latarbelakml9 reaponden lthuauanya Plld• upek 
pendiclikan, peker jun d1n juga latarbelaltang keluarga. Jeni• ymg Jcec:Ua 
ialu YAD9 berlNtntuk •open-ended•, di ..... reaponden bebu •llMri jawapm 
bercluarbn penapat •"•Uri. .&entuk ini tidak blnyak di.gunakan dal• 
kajian ini, ....na.iglt.n imya telah terkandung dal• Mlltuk inforaal 
inte"iew. 
(b) K•dah Pe•rhatian du Penyertun (Participant Ob•rvation) 
K..Oah 1ni aecara langaung digunak111 kerana pengkaji Ml'diri 
tinggal ber•- di t.apat kaji111. Daripada pe•rhatian, pengltaji juga 
dapet: •nguapul data, Ml>agai -.nge ... kall lagi k•clah-k•d.ti ymg lain. 
IC•cbih ini •rupakan pen9li.batm •- pengkaji dan pumrhatiannya ke atu 
auyarakat yang dikaji, tentanq perlakumnya yang ber•auaian denga 
biclug kajian. J:anya boleb cliter111gltm lagi aeperti beriblts-
".... a pro<:a•• in whidl the obaer..r • • 
preaeace iD the aeci.al relaticm 1a 
ll&intainecl foe the purpoae of acieati£ic 
inTeatigaticlll. The o0aerwer 1a iD a 
f..-to-face relatianabip with the 










in their natural lif• MttiJacJ he 
CJ&tber• data".1 
Pengkaji dianggap oleh auyarKat •1-Jai MHMgi.m dariPlld• 
•reka. Ini ..aQUkm i-..1 penyeauai• dari aegi pergaul• ka .r.tl 
yang lebih •ara. Dari itu pengkaji aecara langaunv dapat •llbuat 
tmggapan daft pengwapulan data 'beraabi t dangan bi4Mq kaJim. Pengkaji 
•--•ac. bergaul dengan kuapulan belia teru~ya p8'1a aa.sa aktiviti 
d.11.itWc.an. S.lain dari in1 juga pengkaji aecara keMJ.uruh.nnya dap.t 
•ng•aalcak.n aatu interpntasi •nyeluruh Ice at:aa ••yarM&t peneroka 
khusuanya tenteg upelt kehialpan. sebagai contohnya aeuaa t:inggal di 
2 
rancangmn, pengltaji mengiltuti naa dalaa 11ajlia bacaan y ... in du per-
kahwinc. Penggunaan ltM<i~ Mbegini •rupakan auatu teknilt penguapulan 
data y.ng lebih rational. 
(c) T-.ibual (I.nforllal Interview) 
Temubual ial.tl perbualan .ntara pengkaji deng.n reaponden a. 
ju.ga wyaraJcat di rancangm. Beberapa pertcyaan dikemukakan elm rea-
ponaen bebu •.U.ri jawapu tentang orang lain juga. Ianya beraif at 
terbuka. ore.i.rauta 1ni l:>iaaanya antara pengkaji dengu k.ititug.n J'eJ.Cl& 
di rancangm, dengan kaluarga Mgkat .endiri,3 deng• katua-ketua 
1 Simon, M.c., Isauea in Partic.ipmt ou.r.ation, Addi80D wealey Pul:>liahing 
COllpany, 1969, hal. 179. 
2 
PHlbicarun •teruanya dal• tajulc Xuapulu Yuain .,.Oa Bab Ut• 
3 Jtetua Jcepada lteluarga MCJ)cat aaalu oreg ,.nt.ing juga dal• rancangan. 









Pertubuhan Belia di ranc.ngan d.-i juga para 1-lia Mndiri. Teknik ini 
juga pengkaji gunakan MllU& bers...-a- peneroka di Mujid, puar dm 
lain-lain teapat. Tewubual •perti ini dapat mnunjukku ailtap de 
&spiraai pua peneroka dan belia dengan"lebih jelas 1~1. 
1.4 Mual.tl Kajian 
Dalu aana-aana kajian pun, ••orang pengkaji tidU: boleh lari 
clari bermacaan perMaal.-han kajian. seaasa •njill.Slkan kajian ilai, utara 
aual..ta yeng dihaaapi oleh pengkaji ialah keaukaren untuk •mad reapon-
den. 9-spanden CWla dapat dite.d. ~ waktu pet.ng a.tlaja. Pada pagi-
nya aereka ke ladmg ~•h getab. 
Pllda awal.nya juga aasyK.tat r.nc:ang.n •ngeggap pengk&ji orang 
luar kerana aebelua ini •reka ti.du pernah lihat. Mer•k• tidak pasti 
sia~ pengkaji aebenarnya. Kebanyakannya •nganggap Mbagai pellbanci 
s.-haja. Walaupun MbelWI itu pell9kaji telah -perkenalkan diri tetapi 
tidak ..... yang tabu. aeaponden tidak 1-gitu berainat clal• mengemaka-
kan f akta karana M1-l\a ini juga aue1.tl ada orang-orang tertantu Yar'MJ 
-.b\.&at ~an di r.nc:ang.n ini. Reakai •begini •njadi penghalang 
kepada pengkaji unt:Wt 9endapat ..itluat yang lel::dh tepat, ker-. •reka 
•ngeayaki pengkaji clari bmagian penyelidikan cukai pendapetan. Mreka 











Mualah lain ial.tl kebanyakan respcnc;'9n 9811ber1 jawapan Jcer.-.a 
aalu pad& penglcaji terut--ya pea 110alan Y•9 telllhpun c:liaeclialcan 
jawatmya. Merelta t1'11ak berduarnn pa<ia pilihan aencliri, a.ma Mkadar 
MWt Hhaja. Setengahnya pula tidK be9itu f.nu dengan apa ymg di-
tanya. Reaponden -njawab dalaa aua y.ng begib.1 panjang, lebih lcepada 
perlepaaan peruun tid.at puaa bati mereka clal• upek-upek tertent.u 
pentadbiran l"elda. 
ltetidKMleaaan juga -I"•jlakm 11aaalah allllpi.ngm ...... kajian 
in1 dijal.rut.n. ltajbn .1.n1 clijalankan pada aaaia keaarau. C\aaeanya 
begitu panaa. Temlbual diadak.n l*l• waktu petang. Lant."an ini ada 
Mt:engah reaponden MhuJcan telNbual cepat aeleaai. Unt.uk ini •r•ka 
aengaja perm:aQhlcan jawabnya. 
1.s Konaep Belia 
Di una negara pun -~ mnj.U. b•ap.lall perbincm9an. Belia 
adalah generaai kedua yang penting dari MCJi penggantian kepiapin.n dal• 
••buah negara. Tapi tidak ll8lllU4a or.ng •nget.tlui ltonMp belia ymi9 
aebenunya. Bila cliMwt mlia, t1n99apen aaay.rakat lcepada mreka ymg 
belua Uhwin. Dari aegi aklldePiknya tmg9apan iDi tid.tlah benar. 
Iatilah •belia• •ringkali digunak• ••narMJ-WDanCJDya. Dalaa 
banya hal, ukurannya aelalu c:litelcankan kepada had um:ar. Ukur.-i yang lain 
c:lipudm9 dari Mgi a.if at dan aikap, yakni golong.n ymg n1spunyai ideali ... 










4 kelKlun yang lebih ... pu.rna. Dal• kontek ne9ara kita, belia adalah 
di.JMUcsudkan kepada mreka yang berumar 1ntara 15 bingga 30 tahun.5 
penting, di aana Gerakmi Belia 4B Malaysia llellbuat kenyatam'l Mba9a11 
"Belia lazimlya di negara in1 diuk\ar dari 6 
•CJi uaar di dal• lin9kungan 15-35 Uihun". 
Manakala dalaa ferlellDagun MBM (llajlia Belia Malaysia) P'lla, 
Belia ditakrifkm •b119ai warganegara (Malaysia) yang benaar .ntara 12 
hingga 35 tahun. 7 Dal• pellDic:arun konsep belia ini, kita dapati eda 
berbagai sukatmi umur digunakm untuk •llbuat penentua tentang kcn•p 
belia itu. set:eruanya clal• perbinc:&IMJlll ini, konsep belia mengikut 
ltenyatun Gerak.n Belia 48 Malaysia dij.iikan uu. 
4 A•ah• Wllhab (fresiden MSH), dalaa Jcartu kerjmya yang bertajuk "Duar 
Belia Nuional" ymg cSibent..ngkan cli lati.MD kepillpin• kabangaun ICBM 
1977, c:l1 fort DicJtaon. 
5 
A&iz Der-.n, "llualllh Pengeloapokan Dal .. Pergaraltm Belia .. , kertu 
kerja cl1 sea1nar Pepwai-pegawai bb\Mlayun, Belia dlll Sukan Mepri di 
P.itul ti Isl•, UKM, 19-2wal:» Oktober, 1977 • 
& Gerak-.i Belia 48 Malaysia, "Ape Dia Geraltm Belia 48", 1tuala L'a•pur, 
Yayumi Anda, 1972, hal. 1. 










n:Ll>A (Federal Land Developmnt Authority) clitubuhk.n di b•ah 
ordinan Ke•juan Tanah Bil. 20 < 19~) clan diJNatk\laaakan J*1a 1hD J'v.lai 
1956. Ianya •rupakan Hbuab badan eerk.wn ymg ditadbirken oleh Lellb9ga 
yang .bertanggungjawab lalptlda Menteri ICellajuan Tan.ti elm Wilayah. 
Meaandangkan Malayaia sebue m9ara yang •t•pmyai. bentuk aaka--
l>wlinya •auai deng• pertcim, .aka aidalan Maua.i •kali tmah-tcan 
yang ... ih O.lua dibuk• cliterokai Mil cli1agih-991hk• kep-.la rakyat yug 
auih belua •mpmyai t.nah. relda clipertanggwigj•abltm unt\llc •mrokai 
tanah-Ur\ah teraebut. ICebanyakan •reka yang tidak bu'tan.h terdiri c:lari 
orang-orang YM9 tinggal di luar bandar, MJcerja Mbagai pet.ni yang rata-
rat.nya terdiri dari golongan yang •llpWlyai ~ ti.dale lebih c:lari dua 
ekar. Bol•h dikataltm btMl\lrUhan darip.cla •reka ini adalah ormg-orang 
Melayu. MelNng tepatlllh .... ya relda ditul:luhkaD bel:'Mauaim dengm'l duar 
kerajun incJin -pertingkatkan tard bidup ~putra kbuauanya •lalui 
ilancmgan P-.Hngumn Lilla Tahun yang tel.al cliadakan. blliakinm raltyat 
juga berhubung rapat dengan haJaai.llk teah, aaka\adnya ketiadun atau 
kelwrmMJan tan.tl • ..,.ngaruhi penupatan. Jlelalui akia pemapetan .-ula 










(a) Tujuan Penubuhan Felda 
"•••• to pro90te and uaiat the inveat19atian, 
faraation uca carrying out of pr:ojecta for 
the dewlo~t anci •ttl.-nt of land in the 
Federation".1 
Dengan kuua yang diberikan kepaaa Fel<1a diharapkan ianya •laJcl&bn apa 
aaja yang pe.rlu bagi ••percepatlcan pro•• pellbmqunan dan pellbukun 
tanah di negara ini. 
untuks 
kawuan luar banllu' lmtu •llbaaai keaiak1nan. 
2. Menjldi alat aengataai aaaalah hakllilik tanah yang talc 
ekOftClliik dan kelaparan tanah. 
Di s•ping itu kerajaan juga berharapkana 
\we AndRw, Moeility •d Modernization. The Pelda md Ita Role• in 
Modernising the aural Malaya, Gw:ljM Mada Univeraiti, 1977, hal. 43. 
2 
Sbwul Allri Baherudc:lin, R* TUjuan dan Perlaka9nUDDY! 1 satu Penilaim 










TUjuan-tujuan aebeginilah yang Mnjadi uu penent.ua'l bagi 
perjalanmi Jceaajuan Pelda Jcerana tujuan itu merupakan target yang perJ.u 
dibuktikan kejayaannya untuk •letakmnya aebagai aebuah ~i yang 
berjaya. Target ini ..-.kin hari ••.it1n be.ruHh k:e ar.h yang lebih baik 
dM luas laigi aebmdi.ng dengan perkeabmgan keaajwm Felda itu &endirio 
Sehingga bari ini kita dapati Felela -punyai objektif-objektif yang lebih 
luaa lagi. .Antaranya ~al.tl Mperti berikuta 3 
1. Muajukon butan dara untuk pert.dan dan peneapata. 
2. Meneapatkm rKy&t y.ng tidak out&ah dengm tujuaa 
•niDCJkatkan t.raf bic9'lp ..nka •lalui corak pertmie 
moaen. 
3. Mnyuaun Mrta •lakaanak.n pellbang\uulA tuah yang aia-
tellatik derMJan dbecliakan kauQ*1m-k.eaad.tlm latiban du 
pinjum Mrta khidllat penguruaan dm naaihat. 
4. Mengaclakan ~kuudahan •aproMa yang moden 
aupaya peneroka-peneroka _.perolehi pendapatan yang 
lebih baik. 
5. Menentukm ke-juan auyarakat peiaeroka aupaya a1kap 
Mrta siatea nilai • jaj .- cleng.n lteper luan pellbangunan. 










(b) Rancang.n Pellb!nqunan Tmiah clan Penapatan Peneroka 
Penan••n getah dan lcelapa aawit 9U'Uptiklll twlpuan uta.a 
lagi. Se•njak kebel.un9111 iDi, Pelda t.l.tl •ncuba pula dengan bel>erapii 
jeni.a taruuaan lain .. perti tebu, koko dan kopi. 
11enyediaun .egala perleDC)Jtaplll di r.nc:angm, Felde dari MCJi a\mber 
kewangannya berpunca dari bantuan kerajun ymg diuntwdtlll •lal\d. 
agenai-agenai kerajam, 9\lllber dari perbendabaram perMkutuan dlll juga 
pinj-.n dari Cc :awealtb Dewlos-et corporation (CDC), Bink DUnia, 
B...UC Pellbang\man A•ia, Tabung Koperui Ekoncmi seberang Laut (OECP), 
Tabung Kuwait (Q'AID) dan Tabung Saudi (SPD). 
Jadual 1 
PW.Ca Jeewgan Felde 
HiD99a AJthJz Perwit:Wtan Punca July 1983 Belanjm.tlll cs Juta) 
1. ICerajaan PerMk\lb.Mln 3,882.1 402.2 
2. Bank DUnia 290.S 1.&.9 
3. Bank Pellblllgul'MUl Aaia 6.9 
•• 1'abwag Koperui 
s. Ekoncmi seberang Laut 27.6 
6. TM>ung ICuwait 23.3 
1. Tab\a'ag Saudi 23.8 
Jualah 4,254.2 417.1 









Dal• Ranc:angan Malaya ll ( 1961-1965), Pelda tel.tt -1Nka 
26,473 ekar dan 36 buah ranc:.-igan pokok getah Mluu 87,360 ekar. Mana-
kala ct.laa jangkaaua •teruanya jenia t~ kel~ aawi t lebih di-
utualcan. lid ...wiangkan ltepada tingginya perainta.-i d\nia terh.ciap 
ainy.it aawit pada ketika itu. 
Dal• jangk-•a Malaysia Pert.. (1966-19'10), jenis tmuan 
kelapa aawit telah dititikl>eratkan di aana hapir 75~ dari luaa kawaam 
yq dimajukan 179,051 eltar telah dikhukan untwt tmuan kelapa aawit. 
sebanyak is buah rmc.ng.n kelapa aawit telah dibuka berbanding dengm 
ranc.ngan get.ho.ma 5 buah aahaja.5 sehingga akhir tah\ln 1973, Pelda 
telah berjaya •lllbuka tanah aluu 570,544 ekar6 untulc beberapa jenia 
tanuan de kawuan lculpung, dengan pene11patan peneroka Mbm'lyak 28,044 
keluarga. Dal• jangkaaaaa yang ·- juga •ba'lyak S694.8 juta telah 
dibel•jakan. 
Da.l.P ja'\gQllaaa Rancangm Malaysia Kedua (1971.-1975) p.tla, 
keMlunahmmya Felda telah berjaya ..i:>uka taMh aeluu 420,500 ekar, 
•lebihi daripada .. u-tnya untuk -buka t.nah •luu 403,000 ekar 
aabaja, iaitu percapaian Mbany.it 104 • .-. Bilmgan kaluarga peneroka 
5 
Shwul Bahrin dSl Perera, Felda 21 Yeara of Wna Dewlo,-.nt, Kuala 
Luapur, 1977, hal. 50. 
6 
Anglt.-.ngka 1ni cWcutip dari Lap.a.ran-lap.ran Tahuaan Pelda untuk tahun-











Keluuan Ba9i Jenia Tana.an dan lCawaaan IC!llfW!Q 
Tanaaan ekar 
1. Getah 219,323 
2o Kelapa aawit 307,573 
3. Tebu 4,921 
4. lCoko 510 
s. lCawu.-i ltaapung 38,217 
Jualllh 570,544 
yang dapat diteapatkan pula ialah 13,779 kalu.-ga iaitu 6~ claripada 
.. tl-.t 20,000 keluarga. 7 Manalt&la pencapaim daJ..• teapoh Rmc111gan 
Malaysia Tiga (1976-1980) pula ial.t\ 525,986 ekar at:au 105.21 da.ri 
•tl•at 500,000 eJcar ymg ditetapk111 oleh kerajaan. Dal• bidclg 
peneapatan peneroka P'll• den<Jan peneapatan 6,335 peneroka dalam tahun 
1980, jualllh yang dapat diteapatkan •panjang Jtancang.n Malaysia Tiga 
ialah 29,566 lrelu.r9a. Ini .Salah 115.~ d.rip.cla aatl-.t yang di-
ruc:angJtan untuk Rancangan M&layaia ketiga iaitu pe1W11Patan 25,500 
kelu.rga atas kadar 5, 100 keluarga Mt.bun. Seteruanya target pellban-
gunan tan.t\ Feld& di bawah Rancmgan Malaysia ICeeapat (1981-1985) ialah 
350,000 ekar yakni dengan Jc.Sar 10,000 ekar •tahun. 










sehingga Janueri 1983, Felaa telah berjaya -Nk• Jtawaaan 
baru aeluas 586,928 hektar dengan peneapatan aejWll.ti 79,116 keluarga 
penerolca. Untuk keterangan aelanjutnya, lihat Jac1ual di bawah. 
Jadual 3 
Bilangan Luaa Bilang• 
TMaaan Ranc:angan ICawuan JCeluarga 
(hektar) Peneroka 
1. GetM 128 182,060 33,131 
2. ICelapa aawit 205 383,236 45,357 
3. Te bu 2 5,118 450 
4. ICoko 12 15,985 178 
s. Ko pi 1 529 0 
Jwllah 348 586,928 79,116 
Sw.bers Ibu Pejal:>at Felda. 
Walaubagaillana pun tidak ..-aa Jtawum r.ncange c:liduduJd. Sehingga 









2.2 Latarbelaltalg Teapat KAJie 
Kajian dijalankan di aebuah Rancangan Tanllh Felde iaitu 
Rancangan Felda ICe•lah. Rancangm ini. dil>Wta dalaa tahun 1962, ian~ 
terJ.etak di daKM seg-t, di bawllh pengawuan Pejabat Wilayah Johor 
Utara/Melaka. Rancangan Kemelah ini letaknya lebih kurang 11 batu 
daril*la Peke segaaat. Peke seg..at merupaksi punca ut .. bagi pene-
roka men~t aegala bentult aperl\lan. Di ranc:mgen in1 aendiri ter-
dapat 2 buah tekai aebagai keaudahan untuk peneroka ber9Uak dari aatu 
teapat ke aatu t.apat terutallanya ke bsidar 5ecJaa&t. 
Dwi aegi kawaaan pula, Rmcangm in1 •liputi ltawaam •luas 
1,859.ll helctw. Luaa kawasan perkanpungan ialah 40.5 hektw, amakala 
keluaam Dag! kawusi t.n-.n ialah 1,819.lo hektw. Rsicengan in1 di-
bahagikm kepaaa 4 peringkat. sutir-butir aau tiap-tiap peringkat ada-
lah •perti di b•ah: 
Luaa kawaaan X..fW!51 elm Tanaaan, Tah\ln PeabanQWMn 
clan Jualah KeJ.uarga begi •tiap Peringltat 
LUu Luu Tahun Peringkat Jtawasm Kawaa an Peabangunan 
KUlfW!i Tan-.n 
1 13.46 Hit 464.19 Hk 1961/62 
2 11.64 Hk 376.17 Hk 1962/63 
3 10.02 Hk 356.13 Hk ~S/Wt 

















getah clwi Jtelapa aawit. Getah adalab tmaMD untuk peringkat 1, 2 dan 
3 llanakala kelapa aawit tanMan untult pering.lcat 4. 
(a) Bentult Peteapatm 
sejWll.ah 410 buah rwnah. RUNh clidiriltan dal• bentuk jajaru di 
sepanjang jalan dal• perk•pungm teraebut. Peteapatan dale perk--
pungan ranc.ng.n ini clibahagikwi kepada 4 peringkat •bagai unit y1119 
beaar. KellUdi.111 dipecahkm kepada blok-blok. setiap blok mngandungi 




Kawaswi Perkaapiungwi Felda Kwlah 
Peringkat Bil.ngan Blok 
1 6 132 
2 6 113 
3 5 91 
3 74 • 
Bilang111 rumah di peringlcat eapat -lebihi daripada j\alah peneroka 
kerana peneroka dari peringkat lain diteapatkan di aini. Dari peringkat 1 
aeramai 1 orang, peringkat 2 aer--1. 2 oranq clan peringlcat 3 •rallai 










Dari MCJi •llbailti Hllula terhadap ru.ah pula didapati rwllllh-
ruaah pada peringkat 1, 2 elm 3 lebih baik. aentuJc ual rwuh Pelcla 
telah banyek berubah. Tum punya rUMh ~auai rwuh-ruuh •reka 
kepada bentuk yang lebih elok dan aeleaa kerana ba91 peringkat 1ni Mru-
pak.an peringkat yang paling lua ditaapatkm di rancangan. Manakala 
peringkat 4 pula, kebanyakan bentuk rwaahnya adalah .bentuk ruaah Felda 
yang lama. 5ebab-Mbab lain keupa ruaah-rwuh peneroka diub&hauaikm 
adalah kerana peneroka itu aendiri me111punya1 anak yang r-1 lebih-
lebih legi ••punyai anak-anak dara. Jadi perlulllh kepada rUllah yang 
lebih bailc. Mereka juga aeaperbeaarkan ruaah apabila aaja hendalc •ng-
adakan kenduri kllhwin. R-1 juga di kalangan peneroka berpendapat 
adalah lebih balk aaperbaiki bentuk ruaah Felda yang l•a •aaaa 
tana•1n terutwnya getah •ngeluarkan basil. Apal>ila get.I\ ini di-
t:ebang Wltuk tanan ..W.a, jadi peluang untuk -perbaiki rumah audllh 
tidak. Ilda la9i kerana pendapatan semaaa itu tia.k •ncukupi. 
Keaeluruhan rulWab clan hal ... n persekelilingan di rmcangan 
Felda yang dikaji adahh beraih. lCeadam ini aangat dipentingkAln dan 
ianya juga sebagai aatu peraturan Felda. kawaaan petaapatan dikehendaki 
bersih sepmjang aasa. Suuana lebih .bert.mah c.ntik lllgi Jcerana pada 
hal..an rUMh dipenuhi dengan tanaan poitok-pokok bunga ber-ka jenia. 
Dari aegi kedudukan rUll9h pule, Ml*lagi.nnya terlet• di tmlh yang 










(b) Keaadahsi Aw• yang Ada 
Peneapatan peneroka aer-1. 400 keJ.uarga dalaa seaebuah 
ranc&1'.'9an pellbangunan tanah •rupakan satu Jtoaaniti yang besar. AdA-
lah ti<1alc wajar sekiranya kUllpUlan ini ti~ di&ediakan dengan ber-
bagai-bagai keaudahwi terutallanya kea.tdahwi aw• di rancangan. 
Pendek kata kelaldahan •• yang ada dal• rancangan mnyedia-
kan perkhidaatan wituk keselesa.n hidup peneroka, anak-anak peneroka 
dan juga kakitangan relda. Dengan adanya infrutruktur uu dan keaudahan-
kelUdahan yang diberiJcan itu menjadikan rancangan sebagai aatu peneapatan 
yang •self-c:ontained•. Ini aelaras dengan dasar FeJ.aa wituk •abanclarkan 
penduduJc rancangan aupaya keaajuan ekoncai. dan aoaial dapat dicapai 
serentak. Adanya kaudahan-k-.xlllhm teraebut dapat juga •nggubarkan 
aasyarakat rancangan yang •mbangwl dan beraepadu. 
keauidahln awa yang disediakan di Felda ICe•llh adalah •perU 
Jadual 6. 
2.3 Pentadbiran dan Pengurusan 
Kejayaan Felda aencapai matl-.tnya atau tujuannya, khaanya 
pada peringkat rsicmgan adalah beaar bergantwig kepada pentadbiran clan 
pengurusan di peringkat rancangan terae.but. Di rancangan, Pelda mnye-
dimcan ae.buah pej&bat rancangan bagi ~tkan kakitangmnya ~jal.nkan 
tutu. Ianya diketuai oleh aeorang penqurua rancangm"l yang berlcuaaa 










Kemudahan AWU. Tatum diac:lalcan 
1. Kedai PH!' 19'1 
2. Jalan Pertanian 1961 
3. Talipon 1962 
4. Pondok Poli• 1962 
s. Balairaya 1963 
6. IUinik 1963 
7. Jal an Kaapung 1964 
8. Jalan aasuk Ice rancmgm 1964 
9. Wakil po& 1964 
10. Mujid 1966 
11. Sekol.tl Rendah 1968 
12. Sekolah A9•• 1968 
13. Bekalan Air 1972 
14. Tadika 1975 
15. Plldang Peraainan 1976 









wilayah. Dalaa sebuah ranc:angen, penyelenggarunnya dibahagikm Jeeped.a 
hal-hal. pentadbiran elm pengllrUSan lad.ng. 
Di ranca119an yang dikaji t:erd.lipat 17 orang pegawai atau kaki-
tangan Felda. Pecahm jawatan adalah aeperti di bawahi 
Jadual 7 
pegaw&i Felda di RanC!1!9al\ 
Pegawai Felda Bilangan 
fengurua 1 
Penolong Pengurus 1 
Penyelia 4 
Pellbantu Luar 2 
Pemandu 2 
Jurutaip 2 
Pellbantu Pellbangunan Penerol:a 1 
Kerani 2 
J\mleh 17 
Penye.\ia adalah orang yang hertanggungjawab tertwlap peringkat-peringkat 
yang clija.gainya. B14-ncJ kuaaanya juga terauuJt pengawuan ledang. Ia-
nya ••paatikan ladang aentiaaa dal• keada.i beraih, ptmeroka ~gerjaan 










Dilihat pada jualah kakitaigan Felda di peringkat rancangan 
tidWclah begitu r..ai. Sebenarnya pent.airan dm pengurusan peringkat 
rancangan tidaklah seaata-aata diaerehUn kepada pejllbat ranc:.ngan aahaja. 
Selai.n p.ihM lellbaga, pi.bilk peneroka juga bert.ggwigjawllb d&l• hal in.i. 
Perwakilan dari pinak penerolca dikenali Mbagai Jawatankuaaa 
l<eaajuan Rancangan (JKl<R). 8 .nco terch.ri dari ketua-ket:ua olok aebagai 
perweJcilmmya iaitu Mr-i 20 orang, Perwakilan GPW, Perwakilan Belia 
dan Perwak.ilan Undw\gan tercliri dari polia, guru beaar du 1.... Ianya 































JJOOl ini MrUpakan badan yang •ntadbir ranc.ngm teruteaanya 
yang berkait..n dengan 11aaalah yang di~i oleh peneroka. Merupaltm 
saluran utaa untuk mengeaikakan ape-apa peraaaalahan peneroka lce~a 
pihak lemibaga den sebaliknya. Dengan ujudnya dua bentuk pentedbiran 
di peringkat rancangan Pelda, •naabahlicinkan lagi pengurusan di 
peringkat rancangan. Jelaslah kepada kita pengurusan dan pentadl>iran 
di peringkat rsicangan Pel<1a merupakan suatu bentuk kolektif. Mengikut 
hasrat Felda suatu ketika nanti segala pentadbire elm pengurusan 
rancmgm akan diserahkan keseluruhannya pacia peneroka. 
2.4 Corak. Hidup Harian Penerolta 
Bagi peneroka peringkat 1, 2 dan 3 corak hidupnya lebih kurang 
a-., •nakala peringkat 4 pW.a corak hidupnya berbeza. Peringkat 1, 2 
dan 3 merupaksi peneroka yang terlibat dengan penanaaan getah .anakala 
peringkat 4 dengan kelapa sawit. 
Peneroka yang •noreh getah, pagi-'*11 hari lagi •.reka telah 
-ninggalkan rumah untuk mnoreh getah. Keadaan ini pent.ing kerana auau 
getah hanya keluar dengan banyak pada waktu pagi hari. sebaliknya pem-
roka yang bekerja di lading kelapa sawit lebih ter~.-i keluar: ke 
ladang. Apa yang jelunya bagi peneroka di sini •.reka tidak berada di 
ruuh pada sebelah pagi hari kerana •lalcukan kerJa-kerja di l.clang. 
Bagi peneroka 99tah, kerjanya boleh cliaiapkan •hingga tengah-
hari aahaja. JCarjanya habis apabila seleaai saja penillbangan auau geUh 










Di Felda JC.emelah, pellbayaran dilldakan tiap-tiap hari kec:uali pad& hari 
lli.nggu. Oleh itu peneroka yang terlibat dengan penorehan get.!\ •nciapat 
wang tiap-tiap hari. Manakala peneroka yang Nlliliki kelapa aawi.t, 
me.reka ti<1ak dibayar wang tiap-tap hari. Hasilnya dibayar aebulan 
sekali. 
setengah-aetengah peneroka yang t:arlibat dengan peneroka getllh, 
pada sebelah petangnya pula mereka mellbuat kerja-kerja aaftlbilan seperti 
bercucuk tanan dm •mbulta kedai-kedai ainWlall di kawu.n rancangm. 
Tetapi kebanyakannya lebih suka berehat sahaja. Merelta r-1-ra111ai ber-
kullpul di warong kopi dan berbual terutaaanya bagi ka\a lelaki. Pereapuan 
pula beraiar-siar di sekitar halaun rumah dan ke rwnah jiran sa.bil 
melihat anak-anak mereka berllain se11entara •nunggu waktu •aasak. Ada 
juga di kalangan peneroka lelaki yang berMin gasing pada petangnya. 
B~i peneroka sawit pula, sebelah petangnya mereka berpeluang 
ke ladang lagi terutaaanya bila tiba musia •nuai bullh kelapa sawit. 
Setengah-setengahnya pula lebih suka tinggaJ. di ruauah sahaja pada aebelah 
petangnya. Kebiua.nnya keseluruhan peneroka •nggunak1n ••• ini Wltuk 
Mngadakan kerja-kerja kebaJilcan dal• rancangan. Itu pun aekirmya ada 
kerja ymg hendmc dilakukan. 
Pacla aebelah aal.aatya pula, aktiviti dilakultan ~ah lebih 
kurang .... sahaja antara pem>reh getah dengm pengerja kelapa sawi.t. 
selepaa -.Jt.n aal.aa mareka menonton taliviayen kerana boleh dikatakan 
setiap buah naah peneroka •ailiki peti taliviayen. setengah-setengah 










sembahyang isyak barulah •reka pW.ang ke ruaah -.sing-aasing. Peringkat 
penghabisan pengisian hidup harian peneroka di~tkan dengan tidur. 
l<ebiasunnya sekitar pulwl aebelu •al•. 
Begitulah kebiaaun dari segi c:orak hidup harian peneroka di 











KUMPULAN SOSIAL DAN KEUGAMAAN DI RANCANGAN 
3.1 Konsep Kuapul.an Sosi&l 
Masyarakat di rancangan Fel<la 1n1 clikatakan sebagai aebuah 
kullpulan sosial yang besar kerana ianya beraesuaian dengan kon•p k\m-
1 pulan sosial yang dikeaukakan oleh ahli-ahli soaiologi. T.s. Botto.ore 
•ndefinuikan >cuapulln soaial Mbagai, 
"A social group .. y be defined as an 
11g9regate of individuals in whicha 
1. definite relations exists betwen 
the individuals comprising it, mad 
2. each individual ia conacious of the 
group itself atd its symbols". 
Apa yang •njadi dasar dal• kwapulan aosial mengikut Bottomore ialah 
tentmg hubung1n sosial yang berleku berulang-ulang dan 11empunya1 per-
seaaan dari segi benblknya. Perhubungan sosial yang berlalcu antara satu 
saaa lain itu penting bagi .-wujudkan sabl-satu Jc\mpulan aosial. Bagi 
Mc Iver dm Page, 2 mendefinuilcan Jc\ulpulan soaial deng.-i ringkaa aahaja. 
"ARY collection of human beings who 
are l:rought into social relationahip 
vi th CX11e another". 
laottomore, T.B., Sociology, A Guicle of Prob.Leas of Literature, Unvin 
University Books, LOndon, 1962, Hal. 99. 
2 
Mc Iwr, R.M. ad Page, C.H., Society, An Introduction Analyaia, MK 










Satu definaai yang baik tentang Jwapulan sosial ini t.elah diberi.kan 
oleh Chinoy3 dal- bukwlya "Sociological Perspectbe", aebagaii 
"A nu.bar of persons whose relationships 
are baaed upon the set or inter-related 
groups wno snare certain belief a and values 
and their relation towards one enother to 
be able to differentiate". 
Daripada beberapa definasi y.ng clinyatakan di atu, jelulah 
kepada kita apa yang pentingnya dal• kU111pUlan soaial ialah perhubungan 
dan interakai di antara •reka yang •atinya .. ngikut nilai-nilai dan 
norm ... noraa dal• kWDPUlannya aerta berduarkan Jcepada pemb.tlagian 
peranan dan status yang tidak .... 
Dalaa Mjarah pemilciran soaiologi, banyak pereubun telah di-
1.itulcan untUk melllbahagikan kuapul.-n soaial ke dal• betierapa jenia atau 
bentuk dengm Ukuran-Ukuran yang berlainan. Ukur.n-Ukuran y.ng digWla-
kan terllUuklah aifat hubungan di mtara .nggota k\apulan yang berkenaan, 
aaiz kuapulan da'\ tujuan wujuanya Jtuapulan, 1a1 Jtandungan, uaa pembentulcan 
(sa11ada aukarela atau tidak), darjat organiaasi, fungai orientaai, saaada 
keloapok itu terbWca atau tertutup, hubungan clengan kelompok-keloapok lain, 
jenis kewibawaan, jenis lcawal.n soaial dan lain-lain lagi. 
Dari peaah.-an tentang Jc\apulan sosial itu, terdapat banyak 
jenia kU111pUlan aosial di rancangan ini. Ianya boleh dibahagikmt kepada 
kuapula'l aosial yang rasai. dal kuapulan aosial yang t.idalc raaai.. 
3 Chinoy, E. , Sociological Perspective , Double Dey ma Co. , New Yortc , 









4 Sanders, •nyatakan sesuatu kullpulan yang rasmi itu sebagai, 
"In the formal group. • • • much attention 
1a frequently focussed on qualification 
for Mlllbership, righta and dutiea of the 
officers and a progr .. involving the 
•llbership". 
Kumpulan rasad seperti yang dinyatakan oleh Sanders 1n1 tidaklah begitu 
sesuai dipadanlcan kepada berbagai jenia Jcuapulan sosial yang raslU. di 
rancsigan Felda. Walau bagaiaanapun bolehlah kita katakan lcumpuhn yang 
rumi itu sesuatu kuapulan yang dibentuk olen lemba9a, -punyai keahlian 
yang berdaftar dan berdasarksi kepada peraturan-peraturan tertentu. 
Kuapulan aoaial yS\g raud terdapat di rancsigan 1n1 adalah aeperti di 
bawah:-
1. JawatanKuaaa Ke .. juan Rancangan 
2. Pertubuha"l Belia 
3. Kwapulan Yaaain 
4. Khairat Kematian 
5. Gerakan PersatuSt Wanita 
Kuapulan aoaial yang tidak rumi pula bila mana kuapulsi ini 
ditubuhkan dengm tidak di r.nc:ang, iS\ya wujud atu iniaiatif peneroka 
sendiri clan penubuhannya meapunyai kepentingS\ tertentu Jtepada peneroka. 
Antara kUllpUl.an aoaial yang tidak rasai terd&pat di rancsigan Fe.1.cla 1ni 
4 Irwin T. sanaera, The Comiunity: Jin Introduction to a Social Syste•, 










ialah seperti berikuts 
1. K\.UDpUlan kompsig; 
2. Kuapulan gotoog-royong; 
3. Pakatan kerja kahwin; 
4. Kumpulm'l llain uncli/lcutu; clan 
s. Kuapulan gasing. 
3.2 Penubuhan dan Kegiatal 
(a) Javatan Kuasa Ke .. juan Rancalglll (JKJCR) 
JJQCR •rupakan aatu badan tertinggi peneroka yang bertindak 
aebagai perantarun hubunga'\ di antera peneroka dengan pihalc leabaga. 
Ianya satu badan yang sangat penting Jcepada peneroka kerena JIQCR ini 
ditubuhken untuk. menjaga dan -perjuangkan hale peneroka. T.nggungjawab 
ini terma.suklah semua Jcegiatan yang dapat •nolong •wjuakan aasyarakat 
rancangan yanq maklnur, aman, •rdeka, adil dan terho~t. Pervakilan 
dal• JKKR terdiri dari Pervakilan Blok, Perwakilan GPW, Perwakilan belia 
dan Perwakil.n Undangan iaitu terdirl dari polia, guru beaar d.n Imu. 
Lihat Rajah 2 di sebelah. 
Perv.itilan blok alcan •nyuarakan t:.entang apa-apa peraaaalahan 
dan pmdangan oleh peneroka dalaa blok 11aaing-•sing. Wakil Persatuan 
Belia pula •nyuarakan kepentingan belia dan GPW akmi •aabawa hal-hal 
yang berhubung dengm kaua wanita. Seteruanya guru beaar, 1- clan 


































JKKR mengadakan mesyuarat Exconya pada tiap-tiap llinggu dan 
mesyuarat peringkat Jawatan Kuasa cliadakan sebulan sekali jika ianya 
dif ikirkan perlu. Untuk meJDperkemaskan lagi JKKR dan melicinken per-
jalanan kegiatm peneroka, Biro-biro ditubuhkan. Biro yang diaaksudkan 
itu ialah Biro Ekonoai, Biro Pelajaran dan Latihan, Biro Soaial clan 
Keaasyarakatan dan Biro Ladang. Kee•pat Biro tersebut telah ditetapkan 
supaya satu Jawatan Kuasa Kerja JKICR atau EXCO JKl(R dibentuk. Ahli Exco 
ini terdiri dari pengeru&i, Naib pengerusi, setiauaaha, Bendahari dan 
semua ketua-ketua Biro. 
Penubuhan JKKR ini besar ertinya kepada penerolca. Tanggung-
jawab JJ<KR itu me.Liputi semua bidang hidup berhubung dengan kepentingen 
aasyarakat rancangen. satu-satu projek yang diadakan dalu rancangan, 
di rancang bersaaa dengan pihak JKKR. ProjeJc yang biasa di.clakan t.er-
masuklah usaha-usaha ke arah pembangunan clan keaajuan rancangan dari 
segi eJtonolfti., Jte11asyarakatan; keug.aaan dan sebagainya. Pihak JKKR 
bertanggungjawab untUk menggalakkan pen)'ertaa'l peneroka-peneroka dal .. 
apa-apa aktiviti yang berhubung dengan keperluan dan kepentingan aasya-
ra>cat rancangan. Melalui JKICR juga boleh -rapatkan lagi hubungan 
antara peneroka dengan pegawai-pegawai di rsicangan. JKKR juga di-
pertsi9gungjawabk111 \8\tuk melllbina aa.syarakat rancangan yang tegoh per-
aeikatannya den mengutuakan nilai-nilai baru yang meml:>awa ke .. juan dan 
kesejahteraan. 
Fungsi JKKR ini besar ertinya dal• •njayakan berbagai 
aktiviti di dal• rancangan, sebagai badm utMa berbentuJt perwakilan 










Pertubuhan lain yang ujud dalam ranc:mgan ke aran •abentuk masyarakat 
yang membangun dsl harmoni. 
Cb) KUlllJ?U].an Yassin 
Penubuhan kumpulan Yassin tidak suia pada tiap-tiap peringkat 
disebabkan ke11asulcan peneroka ke rancangan adalah berperingkat-peringkat. 
Penubuhan kuapulan Yassin di peringkat satu dan dua pada tahun 1965, 
peringkat tiga pada tahun 1969 dan peringJcat empat pada tahun 1975. 
KlDpulan Yassin dianggotai oleh sell.la peneroka dal• tiap-tiap 
blok. Setiap blok ada kwapulan Yassinnya sendiri, ini bererti sebanyak 
20 lc\apulan Yassin terdapat dal• rancmgan. Manakala setiap kullpulan 
itu dianggotai oleh ahli yang seraaai tidak kurang dari 20 orang. Bacaan 
Yassin dan pengajaran aguia diadakm sekali dal• masa seainggu. Kuapulan 
lelaki 111engadakan pada waktu lllal• Juaaat manalcala kuapulan perempuan 
pula pada waktu petang Juaaat. Penentuan harinya di tetapkan mengikut 
persetujuan anggota blok masing-aasing. Penglibatannya tidaklah meliputi 
kepada peneroka sahaja tetapi melibatlcan s•• golongan belia dan kanak-
kana>c. Mereka mengadakan bacaCS\ Yassin di rumah peneroka mengikut giliran 
yang telah diaturkan. Pada kebiasaannya tuan r\aeh menyediakan llakanan 
ringan untuk anggota Jcuapulan Yassin. 
Se11asa inilah para peneroka dapat bertukar-tukar f1.k1ran, 
berbincang tentang apa-apa persoalan berbangkit dari blok mereka untuk 
dibawa kepada 11esyuarat JKKR. Peluang ini juga digunakan oleh ketua-
ketua blok untuk •Dyaapailcan apa-apa aakluaat yang diputuskan semasa 









Masa ini jugalah digunakan untuk meaunggut yuran-yuran seperti yuran 
tabung blok, bayaran palcatan Jc:erja kahwin dan sebagainya. Majlis 
seperti ini boleh menimbulkan suasana k.eharmonian di kalangan peneroka 
sendiri di saaping mengerjakan ibadat yang dituntut dal• Isl•• 
(c) Khairat Kematian 
Kumpulan in1 ditubuhkan pacia tahun 1962. Seinua peneroka di-
wajibkan 11enjadi ahli dengan pemotongan yuran sebanyak seringgit ($1.00) 
setiap bulan bagi setiap peneroka. SUllbangan penaroka untuk l'erPbantu 
keluarga si mati disalurkan melalui k\Dp\llan ini. Walaupun begitu, 
aasih ada lagi di kalangan peneroka yang mengholor bantuan kewangan 
semasa melawat rUEh si mati, terutamanya pac:la keluarga yang ali.skin dan 
IW!llpunyai ralllai anak-anak yang aasih kec.1.l. 
Bantuan Jc:ewangan in1 digunakan untuk ..u>e.!.i alat-alat peng-
kebumian, mengadakan maJlis tahlil dan Hbagai upah gali kubur. Kuapulan 
ini berfungai sebagai -r.ingamkan bebanan yang ditanggung o.!.eh ahli-ahli 
mereka bila berlakunya satu-satu ke11atian. Bantuan kewangan 1n1 sudah 
pun dit.etap cara pellbayarannya. Bantuan sebanyalc $150.00 alcan diberi 
kiranya yang aati itu peneroka atau ist.eri, $120.00 untuk ibu-bapa peneroka 
atau isteri yang mati, $50.00 diberi kepaaa mertua peneroka atau isteri 
dan juga jualah yang sua kepac:1a anak-analc peneroka. 
Dengan ujudnya persefahaaan dan perpaduan di kalangan peneroka, 
menampakkan k.epada kita rancangan ini dal• si tuaa1 harmcni. Ziarah-
menziarahi ke ru.ah si mati boleh meringankan bebanan kesedihan yang di-










rancangsi Felaa ini hidup dala111 sebuah masyarak:at yang boleh bertolongan 
antara satu sa11a lain. 
(d) Gerakan Perkumpul91 Wanita (GPW) 
Gerakan PerkU11pulan Wanita dib.lbunkan sejak tahun 1%5 lagi. 
PenubUhannya oertujuan menyatukan para isteri peneroka melalui ak:tiviti-
aktiviti yang dijalankan. Di s•ping itu juga llallberi pelajaran tentang 
jahi~, masak:an den gu.D&han Jcepada anJ.i-ahli GPW ini. Isteri-isteri 
peneroka dapetlah 111emenuhi masa lapang mereka dengai •.1.ibatkan diri 
dal• apa-apa ak:tiviti yang dijalanksi oleh perlculllp.ilan ini. 
Dalaai aspek ekonoai, GPW mengambil l>Wlagian llelllbuka kedai aakan 
dan lli.nua bilaaana ada hari ker..Uan di rancang.-i. Dalam aspelt keugaaaaan 
pula ianya telah menganjurkan kelas agama untuk ahli-ahli di aasjid pada 
tiap...tiap lldnggu. Melalui pelajaran ag ... yang diadakan ini boleh men--
bahkan lagi ilau keugmnaan di kalangan isteri peneroka. Mereka juga 
mengaoakan gotong-royong terutamanya apabila ruaah-rwnah ahli hendak 
mengadakan kenduri. 
Melalui aktiviti sebegini, GPW dapat JDengeratkan lagi hubungan 
di kalangan wmita dalmn rancangan. Timbulnya paruaan kekitaan antara 
satu sua lain. Hubungan yang sedeaikian •ngukuhkan lagi tali persau-









(e) Kumpulan Kompang 
Kumpulan ini mula clitubuhkan aejak tahun 1910 lagi. Pada 
masa itu ianya tidak popular sehinggalah ia diperkenalkan semula untuk 
kali keduanya di awal tahun 1980. Dengan usaha gigih ketua kullpulan 
1ni ianya berjaya menarik lebih ralllai lagi peainat untuk beraain kompang. 
Mereka ini terdiri dari golongan belia dan beliawanis. Latihan diadakan 
•kal.i seminggu pada waktu petarig. Kepada mereka yang ingin Mngikuti 
sua dalu kuapulan ini, ianya perlu menyediakan sebiji Jcoapang untuk 
111engikuti latihan. Ahlinya tidak dikenakan sebarang yuran keahlian. 
Tujuannya untuk menarik lebih ramai lagi ahli-ahli kumpulan ini. 
sekarang ini kumpulan ko•pang •njadi kebanggaan kepada 
masyarakat ranca'lgan. Bila ada saja majlis perkahwinan, paluan koapang 
tidak ketinggalan. Pengantin lelaki diiringi dengan paluan kompang 
ke rullah pengantin perempuan. Paluan ini •njadi sedap di dengar bila 
man.a ianya diiringi dengan lagu-lagu dan pantun. Begitu juga bila llda-
nya upac:ara menyubut pelllbesar negeri aeperti wekil rakyat atau Mnteri 
yang datang Jee rancangan, paluan Jcompang tiaak ketinggalan. 
walaupun koapang paaa amnya sebagai hiburan sahaja di kalangan 
belia/beliawanis tetapi secara tak langaungnya melalui perk\mpulan ini 
dapatlah mereka kenal-mengenali antara aatu aua lain aesama dal- ran-
cangc. Pertubuhan ini me11411g •ndapat subutan di Jcalangan usyarakat 
rancangan. U11paaanya di .. jlia perkahwinan, ibu-bapa ae.raaakan tidak 
meriah sekiranya paluan kOllpang ini tidak ada. Lantaran inilah setiap 










(f) Kumpulan Got<!lg-ROXOng 
Kwapulan gotong-royong diujudkan atas -.aaf akat peneroka di 
rmcangan ini. Ianya bukanlah •mpunyai ahli yang tetap dan ahlinya 
tidaklah ditentukan dari mana-aana blok. Semua peneroka aclaJ.ah ahli. 
Terpulang kepada seseorang itu untuJc menyertai atau tidak dalam apa-
apa gotong-royong yang diadakan dalaa rmcanga'l. KebanyaJcsinya Jcuapulan 
ini disertai oleh peneroka, belia dan juga Jcakitangan Felda dalmn 
rancangan. 
Kuapulan ini bergotong-royong bila hendak •nyiapkm sesuatu 
kerja dalam usa yang cepat. Bergotong-royong untult •ncuci lac:lang, 
mencuci kawasan perk811lpungan, mencuci kawasm perkuburan dan ada juga 
gotong-royong di peringkat blok, terut-.iya blla ada kenduri-Jcendara. 
Mereka bergotong-royong untuk menyiapkan balai tempat W.dangan den me._ 
bersihnya pula selepas kenduri itu diedak.n. Di peringkat keluarga pula 
ada yang bergotong-royon.g untuk mellbina atau membaiki rumah dan sebagai-
nya. Ini hmya me:iibatkan sanak-aaudara den jiran tetangga sahaja. 
Kebiasaannya gotong-royong ini dianjurkan oleh pihak JKKR dan Peraatuan 
Belia di peringkat rancangan manaJcala di peringx:at blok pula ianya di-
anjurkan oleh ketua blok. 
Gotong-royong ini penting bagi 11engeratkan perhubungan sosial 
dan interaksi di kalangan masyarakat dal .. rancangm dan khasnya di antara 
jiran seaaaa blok. Menblbulkan seaangat hic:lup bekerjasaaa seperti kata 










(g) PaJCatan Kerja Kahwin 
KUmpulan pakatan kerJa kahwin ditubuhlcen sejak tahun 1962 
lagi. Pada masa ini ianya tidalclah begitu •ndapat sambutan kerSla 
aa.syarakatnya lebih sibWc dengan urusan ladang, tidak rapat hubungannya 
di antara satu suia lain. Tabahan pula peneroka baru aahaja IDaSWc Jee 
rancangan den belum lagi berminat untulc •nganggotai Jcumpulan ini. 
Tetapi sekarang iaaya begitu penting lcepada peneroka. Kepentingannya 
yang jelas ialah sebagai saluran untuk peneroka 111elaburkan sebarang 
keperluan bagi 11enjayakan satu-satu m&Jlis kenduri kahwin anak-anak 
mereka. Situasi ini berlaku lcerena peneroka tidak aaapu untuk •nyedi~ 
kan segala keperlum untuk 11ajlis kenduri dalam masa sekaligus. 
Ahl.i-ahli dalam Jcumpulan in1 akan •nyiapkan aegala keleng-
kapan unt:ulc menjayakan maj lis tersebut. Pada hari majlis diadakan semua 
ahli tidak pergi ke ladang lcerana •nolong kawan mereka yang IBlgadakan 
kenduri kahwin. orang lelaki membuat persiapan balai hiclangan manakala 
kaum perempuan pula •nyiapkan segala peralatan pengantin dan •11asak 
lauk-pauk. Kerja sebegini dikenali seba9ai •rewang• di kalangan masyarakat 
rancangan ini. 
Dalu tiap-tiap kuapulan pakatan ker j a kahwin in1 tidakhh 
sama cara pellberian bareng-barang dan sUlllbsigan lcewangsi. Terpulang 
kepada persetujuan raaai ahli dal• kwlpulan teraebut. Kebanyakannya 
menetapkan pelllberian barangm dan lcewangan seperti beriltuti 
Ada yang menetapkm duit sebsiyak S6.00 dari setiap buah rumah 










telur 30 biji dml kuih yang dibuat dengan be1anja sebanyak $10.00 sahaja. 
Pemberian ku1h ini pada kebiasaannya tidak pada semua ahli, CWla pada 
beilerapa orang ahli dalam kumpulan itu sahaja. selal.Wlya anak-anak 
perempuan kepada peneroka yang menja<ii ahli dalarn kuapulan •reka yang 
saling bertulcar kuih apabila tit>anya giliran kenduri kahwin masing-masing 
diaclakan. Tujuannya tidak dili..bati oleh semua ahli, Wltuk mengelakkan 
daripada penimbWlan kuih yang berlebihan. ManaJcala penetapan yang lain 
pula ialah duit seuanyak $10.00, beraa Mbanyak 3 gantan.g, telur 100 biji, 
gula 5 kati dan rokok 5 bungkus. Jualah ahli dalalll pakatan kerja kahwin 
ini dala11 lingkung.-i 20-25 orang, akan menyumbangkan barangan seperti di 
atas kepada aetiap ahli yang mengahwinkan anak mereka sebanyak 3 lcali 
sahaja \lntuk setiap ahli· Ahli dari aana-mana kuapulan boleh juga meng-
anggotai kwnpulan pakatan kerja kahwin di blok yang lain tetapi tidalclah 
ramai, yang demilcian. soleh di.lcatakan seaaua blok mengaaalkan peraturan 
sebegini, kerana ia dianggap lcadar yang sederhana. 
Kuapulan ini juga menyediakan keaudahm pinjaman barangan 
seperti pinggan-11angkok untuk ahli-ahlinya. Kepentingan kuapulan pakatan 
kerja kahwin ini 111e11ang jelas di kalangan aasyarakat rancmgan Felda Jcerana 
tanpa pelaburan mlalui pakatan ini, sudah tentunya peneroka tidak berupaya 
mengadakc Jcenduri lcerana belanjanya aahal dan peneroka sendiri tidak 
mupu. Sela.in daripada itu pakatan 1ni juga berfungsi aebagai menyatulcan 











(h) Kumpulan Main Undi/KUtu 
KWDpulan main undi juga merupalcan satu lagi kwapul.an sosial 
dalam rancangan ini. Kullpulan 1ni lebih raaa.1 dianggotai oleh golongan 
beliawanis. Mereka ini sempat bekerja sebagai boroh-boroh di luar 
rancangan seperti kerja kilang, boroh kontrek dan sebagainya. Ada juga 
di kalangan peneroka yang terlibat dengan kuapulan main undi ini. Dalam 
satu-satu kwnpulan biasanya tiaak lebih dari 10 orang ahli. Tiap-tiap bulan 
ahli dale satu-satu kumpulan itu mengeluarkan sejwnlah wang tertentu 
dan biasanya antara $10 - $39 ~1.Aggit seorang den dik\.lllpulkan pada seorang 
ketua. Jwal.ah wang yang dikuapulkan itu akan diberikan kepada ahlinya 
mengikut undian. sesiapa yang telah menaapatnya, dia tidak lagi dikira 
dalam cabutan undi kedua tetapi pembayarannya 11esti dibuat seperti biasa. 
seterusnya undian akan dibuat sehinggalah kesemua ahli 11endapat haknya 
iaitu sejwRlah wang yang dikuapul.. 
TUjuan kwnpulan main undi ini diujudkan ia.Lah untuk menyenang-
kan ahli-ahlinya melllbeli alat-alat yang diperlukan terutama perabut rumah 
dan barang-barang kemas. CUma dengan cara ini sahaja hajat mereka dapat 
ditunaikan. sebenarnya kwnpulan sebec]ini bukanlah baru sekarang ujud 
di rancangan Felda tetapi sudah lama terdapat dalam masyarakat Me.1.ayu. 
( i) Kwapulan Main Gasing 
Kuapul.an ini tidubuhkan paaa awal tahun 1983 ekuran daripada 
adanya pertandingsi gasing pangkah antara ranca'lgsi-rSlcangan Felda di 
negeri Johar. Keanggotaannya teraasukleh peneroka dan golongan belia. 










An990ta yang terlibat dilngan puma1nlll 9•1119 in1 bmyal.tl 
ticiak lebih daripeda untuk :bertdl!lur elm berMRDOk allhaja. •lalui 
PHtandingm dengm 1ni-..11m di laiD-lllin rmc:m9•• W'eJca dapat ber-
lmnalan mtara aata aw lain. secara tak lqaung lnBpllm 1n1 mr-
f\DJ•i mra.,.tkm talbungm di kalangm pmerota du belia clar1 rmcmcJ• 











4.1 Belia di Rancangan Felda Kemelah 
Di rancangen Felda, belia •rupakan satu kumpulan Ya'lCJ di.beri 
perhatian. Ianya penting sebagai tenaga kerja r.icangan, aebagai Jcetua 
atau pemiapin di kalangan mereka sendiri dan •rupakan sebahagian dari-
Pada pengtnmi sesebuah rancangan itu sendiri. Mereka ini adalah 
kalangan yang 111endatangkan masalah sekiranya tidak dikawal. Masalah 
kepada rmcangan aecara khususnya dan masalah kepada negara amnya. 
Mereka ini perlu diawasi supaya tidak terjerumus ke arah kebinuaan 
seperti terlibat dengan penagihan dadah, tidak bermoral dan terbabit 
dal• ltes-kes jenayah. Berbagai progr• telah diperuntuldtan sebagai 
mengisi masa lapang mereka. Kursus dan bengltel diadakan bagi menggalak-
kan mereka hidup berpersatuan dengan •nyediakan segala bentuk kemuciahan. 
Namun apa pun kealdahan yang di•diaka'l, lteaeluruhannya bergant~ kepada 
penglibatan be.Lia itu sendiri bagi 11enentukan kejayaannya. 
Sehingga tahun 1982, terdapat lebih kurmg 1b3 buah rancengan 
teleh menubuhk111 peraatuan belie dengan anlinya ser-1 lebih kur.sig 
19,000 orang. Dari sejualah ini, hanyalah 116 «ang sahaja secara 
puratanya daripada keseluruhan bilangan belie pada tiap-tiap r111ceng1n 
yang 11enjadi. ahli persatuan. Manakala yang •lainnya tidak terlibat 










Pada hari ini, halllpir Jcesemua rancangan-ranc:angan Felda t.elah 
mempunyai persatuan ~lia maaing-aasing kecuali ranc:angan-rancangan 
yang baru dibulca di JDana kedudukan aasyarakatnya belua aantap lagi. 
AP• yang berbezanya hanyalah dari segi piapinan aahaja, ya'lg menentukan 
coralc perjalanan sesebuah persatuan. Dari segi aktiviti adalah lebih 
kurang sama sahaja. Kebanyakannya lebih cenderung kepada aktiviti yang 
senang, senang seperti sukan dan ke.bUdayaan. Selain dari ini •reka 
juga terJ.ibat dengan kegiatan keuguaan dan perekonolllian. 
Persatuan Belia Felda Kemelah merupakan salah satu daripada 
Persatuan Belia Felaa di mana persatuan ini dipilih sebagai tumpuan 
kajian. Persatuan ini telah ditubuh semenjak tahun 1968 lagi. Pada 
lceseluruhannya bilangan belia di rancangsi Felda ini lebih kurang seruaai 
200 orang aahaja. Dari jumlah ini seruai 140 orang yang berdaftar 
sebagai ahli persatuan atau dari segi peratusnya ialah 7~. Dilihat 
dari angka ini menampakkan Jcepada kita suatu perkembangan yang baik 
dari segi Jceahliannya dan &e1Da1'¥1at berperaatuan. 
(a) Status Perkahwinan 
Kebanyakan ahli Persatuan Belia Felda Kemelah t.erdiri dari 
•reka yang belua kahwin. Cuaa penasihat dan pengurus Belia sahaja yang 
telahp.m lama mendirikan ruaahtangga. Kedua mereka ini adalah peneroka. 
Sebab utua para belia ini tidak kahwin kerma faktor ua.ai- yang ll&Sih 












Struktur U111Ur Belia Rancangan Felda Kemelah 
uaur < tahun) Bilangan (orang 4-' 
15 - 17 12 16.7 
18 - 20 21 29.2 
21 - 23 19 26.4 
24 - 26 10 13.9 
27 - 29 2 2.7 
30 - 32 3 4.2 
33 - 35 5 6.9 
Jumlah 72 100.0 
SUlllbe.r dari questicanaire. 
Situasi perkahwi.nan dalam rancangan juga meapengaruhi para 
beJ.ia untuk tidak cepat berkahwin. Kebanyakan pasangmi yang berkahwin, 
yang lelakinya terdiri dari mereka yang •makan gaji• dengen Jcerajaan 
seperti kerani, askar/poli& dan Juruteknik. Para belia 11erasakan tidak 
ya.kin untuk •myara keluarga bila berkahwin tenpa suatu pekerjasi tetap. 
Tambahan pula r•ai antara mereka terdiri dari lepasan SRP dan SPM. 
Mereka •rasa wajar baginya menunggu seauatu pe.l.uang pekerjaan. 
Perkahwinan merupekan batu pengulcur untuk seseorang itu tidak 
bebas dalam pergaulan. Bila seseorang belia itu berkahwin dengan sendiri-










gaul, mu<iah ke mana-aana menjadi sebahagian hidupnya. Mereka lebih 
sulta hidup bujang, kerana hidup begini bagi •reka lebih bebas. Ekursi 
dari inilah tidak ramai di kalangan be!ia yang kahwin cepat. Bagi 
mereka, umur yang sesuai untuk mendirikan rwaahtangga ialah sekitar 
25-27 tahun. 
Mereka yang hidup inembujang clan terlibat dengan persatuan, 
benar-benar menyumbangkan tenaganya untuk kemajuan peraatuan. Walaupun 
ada k.egiatan di waktu aalan sehingga pertengahan malam sekalipun, pada 
mereka tidak menja<1i aasal.ah. Tambahan pula pergaulan •reka sepanjang 
mesa antara belia dan beliawania dalam berperaatuan meni.Jlbulkan suasana 
kekeluargaan. Hubung.n yang aebegini memudahkan lagi kepada Mrelc& 
untuk berhubungan antara satu saaa lain demi kepentingan peraatuano 
(b) Taraf Pelajaran 
Membicarakan tentang taraf pelajaran go.Longan belia di rancangan 
Felda, sebenarnya ia ada hubungan dengan kedudukan Jceluarga belia itu 
sendiri. Majoriti peneroka yang dipilih oleh Felda merupakan kalangan 
yang boleh membaca dan menulis. 
Belia di rancangan Felda adalah kalangan yang berpelajaran. 
Ini sudah wajarnya kerana bapa •reka juga merupakan orang yang Ellpunyai 
asas pendiclikm dan telah sedar aJcan kepentingan pelajaran itu. Walai 
bagaimanapwi kesedaran penerola tentang pelajarm analc-anak mereka hanya-









Peneroka itu sendiri sentiasa ada saja kerja terutaaanya yang 
berhubung dengan ladmg mereka dan kalau adapun •sa lumg, mereka lebih 
suka tidak bersama anak-anaknya, malah lebih aeronok baginya berbual-
bual di warong kopi dan sebagainya. Setengahnya pula mempunyai anak 
yang raJlai sehingga tidak terdaya untuknya menjaga sepenuh m~a anak-
anak merek:a. Akhirnya jadilah seperti apa yang ada hari ini. Anak-anak 
peneroka di rancangan ini tidak maju di bidang pelajaran. 
Jadual 9 
MenunJukkan Bilangan Mak Dalmn Sesebuah Keluaria 
di Rancangan Felda Ke•lah 
Bilangan Jumlah Keluarga Jumlah 
anak Ke.Luarga 
(orang) Peringkat Peringkat Peringkat Peringkat semua 
1 2 3 4 Peringkat 
1 - 4 2 2 2 6 12 
5 - 8 3 3 8 4 18 
9 - 12 4 5 1 10 
13 Jee ataa 
Jumlah 9 10 11 10 40 
Sumber dari queationnaire. 
Kalangan belie yang merupakan anak-anak peneroka tidak menun-
juklcan prestasi yang baik di biaang pelajaran. Rata-rata di kalalgan 
mereka paling tinggi belajar sehingga ke taraf SPM sahaja. setengahnya 










selanjutnya. Ada juga segelintir di kalangan mereka yang aaahu menerus-
kan pelajaran ke sekolah swasta tetapi di pihak keluarga pula tidak 
mampu untuk membiayainya. 
suasana dalam masyarakat FeJ.aa sendiri merupaken pengaruh 
yang penting menentulcan kedudukan taraf pelajaran di kalangan belia. 
Kalw semua golongan belia cuma lulus setakat SPM sahaja, jadi yang 
lain pun tu.rut meruai puas hati belajar setakat SPM sahaja. Mereka 
sudahpun mendapat te11pat dalalll masyarakat 11ereka. Sudahpun dianggap 
berpelajaran tinggi kerana tidak ada yang lebih tinggi daripeda mereka 
dan kalau adapun CUJDa 2 atau 3 orang sanaja yang berjaya •lanjutkm 
pelajaran ke univer•iti atau instituai pengajian tinggi. Jelasnya 
111ereka tidak ada semangat untuk maju di bidang pelajaran. 
Walhal pada setengan penerolca merupeksi persoalan penting 
tentang Jcemajuan pelajarml anak-anak mereka tetapi •reka tidak terdaya 
untuk mengatasinya. Se111ua mesti pakai duit. Kalau pendapatan aekitar 500 
rl.nggit sebulan den tanggungan 10 oran9, audah tentunya a.ereka buat tak 
tahu sahaja. Walaupun belia di rancangan F•laa Kemelah ini tidak maju 
di segi pelajarannya tetapi ..enjaai kebanggaan kerana keseluruhan di 
kalangannya terdiri dari 11ereka yang berpelaJaran. Dengan asas pelajaran 
yang ada, sudah boleh untuk mereka 111entadbir dan mengurus perjalanan 
Persatuan BeJ.ia di rancangan untuk mencapai kejayasi. Cuaa segelintir 











Untuk melihat dengan lebih jelas lagi tara.f pelajaran para 
belie di rC11cangan in1, lihat Jadual di baweh: 
Jadual 10 
Taraf PelaJaran Belia, Rancangan Felde Kemelah 
Tara.f Pelejaran Bilangan (orang) % 
Tidak bersekolah 2 3.1 
Darjah 1-5 2 3o1 
Darjah 6 10 15.4 
Tingkatan 1 2 3.1 
Tingketan 2 3 4.6 
Tingketan 3 18 27o7 
Ting.lcetan 4 18 27.7 
Tingkatan 5 3 406 
Tingkatan 6 1 1o5 
Mak tab 2 3.1 
Universiti 4 601 
JUlllah 65 100.0 
Sumber dari questionnaire. 
(c) Pekerjaan 
MeJlbicarakan bidang pelcerjaan di kalangan belia di rancangan 










1. Yang terlibat dengm ladarMJ; 
2. Bemiaga; 
3. Ma.Jean gaji. 
Mereka yang terlibat dengan kerja ladang dan berniaga tidaklah menganggap 
kerja ini sebagai bidang kerja yang tetap, sementara •ndapat peluang 
kerja yang lebih baik. Kerja-kerja ladang ialah menoreh getah dan menuai 
buah kelapa sawit. Kerja ini sebagai •nolong ibu-bapa •reka dan ada 
antaranya pula bekerja kerana ibu-bapa 11ereka tidak berupaya lagi untuk 
JDenghabislcan torehan bagi elcar getah Yarl9 diperuntukltan. Kerja sebegini 
terpaksa dilakukan untuk aara hic:Llp walaupun I*\dapatannya tidak tetap. 
Kebiaaaannya upah yang didapati ialah aepuluh ringgit sahaja bagi mereka 
Yang bekerja sebagai penoreh getah dmi tujuh ringgit untuk ymg bekerja 
di ladang kelapa sawit. Kerja yang dilakukan iaiah •rwaput di kawasan 
polcok, lle90tong dahan yang i... dan juga mengahwin bunga. Mereka beker ja 
di waktu pagi atai petang sahaja, yakni tidak sepanjang hari. 
Manakala yang berniaga pula, perniagaannya tidaklah aepenuh 
aasa. Hanya sebagai inengisi masa luang sahaja. T\apuan pemiagaan 
seperti menjual ainullan di tepi-tepi jalan perkallpUDgm dal• rancangan. 
5ebuah warong kope didirikan, kebanyakmnya di peralllpang1111 jalan dan 
di tepi-tapi jalan utua. Mereka c:uma .berniaga pe.da waktu petang aahaja. 
Kalangan belia yang terlibat denga'l kerja makmi gaji terdiri 
dari guru, juruteknik, lcermi, askar dSl polis. Dua orang pemiapin belia 
di sini adalah guru. Mereka ini yang didatangkan dari luar rancangan 










sebagai askar dan polis tidak pula tingg&l di rancangan, cuma aekali-
selcala sahaja mereka pulang ke rancangan. 
Jadual 11 
Menunjukka.n Penglibatan Belia Felda Ke•lah 
di 5ektor Kerja Makan Gaji 
Jenis Pekerjaan Bilangan (orang) 
2 
Askar /Polis s 
Juruteknik/Jcerani 8 
JUllllah 15 
Deai.kianlah struktur pekerjaan di kalangan belia yang dapat di kesan di 
rancangan Feloa ini. 
4.2 Sikap :eerpersatuan 
Penglibatm belia dalam hidup berpersatuan banyak bergantung 
kepada kesedarml belia sendiri, bergmltung lcep.Sa kepimpinan dal• 
persatuan dan jenis aktiviti yang diadakan. Ketiga-tiga ciri in1 penting 
untuk melihat sebuah Persatuan Belia yang dinaais. Kiranya mana-aana 
satu ini tiaak ada sudah tentulah peraatuan ini lellbap, secara langsungnya 











Di Rancangan Felda Kemelah, dapat dilihat suatu bentuk sikap 
penglibatan belia dalam persatuan. Majoriti belia dalam rancangan ini 
berdaftar sebagai ahli Persatuan. Suasana sedemikian merupakan tahap 
kesedaran ke arah Encebur diri dalu sesebuah pertubuhan sukarela. 
Walaupun pihak Felaa menggalaklcan supaya belia meiibatkan diri dalam 
Persatuan Belia tetapi ini bukanlah bererti syarat mutlak dari pihak 
lelllbaga. Dari segi pucuk pimpinan pula, Yang Dipertua Persatuan Belia 
di sini memang seorang yang berkebolehan memimpin belia. Beliau nem-
punyai suatu 111atl•at dal• mengendalikml persatuan. Beliau berhasrat 
untuk •nyedarkan golongan belia kepada aatu pelnbaharWln mentality. 
Mendedahkan nereka kepada kursus-kursus kemahiran dengan iaenghantar 
belia-belia yang dipilih ke kursus-kursus yang dianjurkan oleh Kemen-
t.erian Kebudayaan Belia dan Sukan di peringkat daerah dan negeri. Kursus 
kepimpinan juga diutamakan kepada belia di sini secara berperingkat-
peringkat dengal tujuan menyediakan bakal pemimpin belia yang boleh di-
jadikan ketua di masa depan. 
Tentang penglibatan ahli pula dale setiap aktiviti yang di-
1 
e.dakan, didapati tide.klah begitu memuaskan. CUllla 3 sahaja daripada 
ahli yang benar-benar terlibat sama dalam menjayakan satu-satu aktiviti 
manalcala yang lainnya menunjukkan sikap tidak berainat dan lebih sulca 
menjadi pemerhati sahaja. Fakta ini didasarkan kepada penyertaan belia 
pada setiap e.ktivitJ. yang diadakan dalam rancangan. 
Mereka yang betul-betul aktif dalam persatuan merupakan orang 
yang sama. Terdiri dari ahli Exco, Ahli Jawatan Kuasa dS\ mereka yang 









Persatuan terdiri dari anaJC-anak peneroka yang mempunyai Jawatan dalam 
Jawatan Kuasa J<erja Rancangan. Mereka inilah yang terlil:>at sepenuh 
masa dengan Persatuan yang sedar tentang pentingnya sebuah Persatuan 
Belia dalaro rancangan. Tidalc syak lagilah bahawa Jcumpulan ini merupa-
kan para Delia yang bersemangat dah111 menyertai sesuatu aktiviti 
Persatuan. 
Pemilihan rama.i ahli Jawatan Kuasa pusat Persatuan Belia di 
kalangan mak-anak peneroka yang memegang sesuatu Jawatan dalana JJ<KR, 
sebenarnya melllberi beberapa kepentingan lcepada Persatua.n mereka, 
!Denyenangkan lagi perjalanan Persatuan. Sebagai contohnya, Persatuan 
Belia boleh menggunakan Balairaya dengan bebas sebagai tempat latihan 
dan perjwnpaan atau mesyuarat kerana persatuan 111asih belwa ada lagi 
RUJDah Belia. Sebenarnya Balairaya adalah di bawah kekuasaan pihak 
Jl<KR. Sebarang bentuk masalah belia p.ila yang hendak diajulcan kepada 
Pihak pentadbiran Rancangan dan Wilayah terpaksa mengikut sa.Luran Jl<KR. 
Terdapat seorang wakil be.i.ia dalam Jawatan Kuasa Jl<KR sebagai mewakili 
seluruh be.i.ia rancengan. 
Dengan in1 sudah tentulah Jl<KR tidak mengabaikan kehendak 
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4.3 Penglibatan Belia DaJ.am Aktiviti Sosial 
Aktiviti sosial yang dilihat di sini termasuklah dalam ber-
bagai aspek yalcni aspek pelajaran, kesihatan, kebajilcan, hiburan dan 
kesenian serta juga laesukanan. Berbagai aktiviti yang berhubung dengan 
aspek ini dikatakan sebagai aktiviti sosial belia. 
Mana-mana Persatuan Belia pun, yang ada di Malaysia seznemang-
nya aktiviti sebeginilah merupakan yang utema diberi perhatian. Lebih-
lebih lagi bagi Persatuan Belia di bandar dan kampung-k•pung baru 
seperti perkampwigan Felda. Keadaan yang sama juga berlaku di rancangan 
in1 di mana kumpulan belianya lebih menumpukan kegiatan di bidang sosial. 
Aktiviti sebegini 111emang mendapat sambutan di kalangan belia. 
MereJca sama-saina berganding bahu dalaa menjayaJcannya. Dal• aspek pela-
jaran, belia di sini telah 111engadakan beberapa siri keJ.as bimbingan secara 
pe.rcuma kepada mereka yang menduduld peperiksaan penilaian darjah Li.aa dan 
juga Sijil Rendah Pelajaran. Persatuan juga telah menyumbangkan buku-buku 
pelajaran dan buku-buku bercorak cerita kanak-kanak kepada Bi.Lik Becaan 
Rancangan. MelaJ.ui Persatuan Belia juga, para belia berjaya mengadakan 
ceraaah kerjaya dan kesedaran di peringkat rancangan. Tujuannya untuk 
mendedahkan golongan belia kepac:ta bidang kerjaya yang boleh diceburi dan 
bidang kemahiran yang ~tutu diikuti. Aktiviti ini dikatakan mendapat 
sambutan yang menuaskan walaupun ada juga yang tidak terlibat. 
Dalalll aspek kesihatan pula, belia di sini telah memberi sumbangan 
yang besar. Mereka terlibat dengan sepenuhnya dalaa menjayakan keaipen 










pada alam seki tar yang bersih. Untuk ini gotong-royong membersih 
Jcawasan rancangan diadakan beberapa kali dalall setahun. Contohnya, 
baru-baru ini semasa menyambut hari lldnggu belia di peringkat daerah, 
mereka bergotong-royong membersih kawasan perk11111pungan, kawasan padang 
permainan dan juga kawasan sekitar Balairaya. Tidak hairanlah kalau 
lei ta lihat kawaaan rancangan sentiasa bersih. 
Belia juga tidak mengabaikan aspek kebajikan. Tolong-menolong 
antara satu saJna lain merupakan satu institusi yang masih diamalkan 
dalam rancangan ini. Tolong-menolong diadakan bi.Lamana satu-satu peker-
jaan i tu memerlukan kepada tenaga yang ramai. Contohnya di musim-musim 
hendak mengadakan kenduri lcahwin. Belia tidak ketinggalan sana-sama 
menywnbangkan tenaganya. Mereka amyediakan balai penghidangan, mengatur 
hidangan untuk para jempubn dan berbagai-bagai lagi sehinggalah majlis 
itu selesai. Persatuan juga berjaya meDUbuhkan Tabung Kebajikan Ahli. 
Tabung ini bertujuan untuk menyediakan wang kepada me.na-mana ahli ya'lg 
mendapat kecemasan seperti kemalangan dan sebagainya. Wang yang dikumpul 
ini juga diperuntukkan kepada mana-mana ahli yang Jcekurangan wang untuk 
melanjutkan pe..1.ajaran ke institusi pengajian tinggi. Sumber kewangan 
ut...a bagi Tab.mg ini adalah daripada yuran yang dikenakan ke atas ah.Li 
yang kemudiannya dikumpullcan bersama dengan pungutan derma dari masyaralcat 
rancangan, yang diadalca'l pada tiap-U.ap tahun. Belia itu sedar tentang 
pentingnya kepada tab.mg sebegini, dengan itu mereka sama-sama menjayakan-
nya. Di saruping it11 juga untulc menyedarkan ahli tentang banayanya dadah, 
diadakan pula kempen cegah belia dari terlibat dengan dadan melalui 










da..Lam alctiviti sosial ini boleh dibanggakSl walaupun sambutan di 
kalangan belia rancangan Felda ini tidak menyelurun. 
Seterusnya lain-lain aktiviti sosial yang menjadi tuapuan 
l>elia di rancangan ini ia.J..ah aspek hiburan, kesenian dan kesulcanan. 
Aspe)c hiburan yang ada ialah permainan k<>11pang, wayang gamb~ dan 
pelllentasan yang berupa nyanyian, tarian dan drama. Mereka begit:u ber-
semangat sekali menjalani latihan-latihan yang diadakan tiap-tiap hari 
senli.nggu sebelum hari pe111entasan diadakan. Mereka berlatih di Bala raya 
rancangan. Latihan diadakan pada wakt:u petang dan aalam. Pertunjuklcan 
pula diadakan berse111pena hari belia, hari salllbutan ulang tahun rancangan 
dan juga pada Malam Budaya dan Pe.entasan yang dianjurkan oleh Persatuan 
Belia di sini. Kegiatan ini diadakan pada tiap-tiap tahun yang mana 
sambutannya sangat menggalakkan di kalangan peneroka kerana mereka jarang-
jarang sekali dapat bersukaria seperti ini. 
Di biaang kesukanan pula, belia di rancangan ini memang terkenal 
di seluruh rancangan Felda Wilayah Johor Utara/Helaka dan di kalangan 
Persatuan Be.Lia oaerah Segmaat. Ramai be.Lia di sini yang aktif di biamg 
aukan. Antara jenis sultan yang ada di rancangan ini ialah bola aepak, 
sepak takraw, bacllllinton dan bola taapar. Latihan diaaakSl pada tiap-tiap 
petang. Persatuan Belia Felda ini telah berjaya •njadi juara bola sepak 
dan sepak takraw untuk tahun 1982 yang dianjurkan oleh Majlis Belia oaerah. 
Di saaiping itu Juga beberapa sir! perlawanan persahabata'l antara Persatuan 











Sebagai melllberi penghormatan kepada kejayaan ymg ditunjukkan 
oleh belia Felda 1ni dalam aktiviti yang diadakan maka pada tahun 1983, 
Persatuan Belia Felda ini telah diberi kepercayaan oleh Majlis Belia 
Daerah segamat untuk menjadi tuan rumah Hari Sambutan Minggu Belia 
Tahunan. Hari Minggu Belia ini diaddan pada 7hb Mei 1983. Demikian-
lah penglibatan belia Felda Kemelah dalam aktiviti sosial dan jenis-
jenis acaranya yang dapat dikesan. 
Memang dalam apa-apa aktiviti sekali pun tidak 100% belia 
yang melibatkan dirinya. Mengikut pendapat beberapa orang peneroka 
di sini, mereka berpuas ha ti dengan sikap yang di tunjulckan oleh para 
belia dalam menjayakm sesuatu alctiviti. Mereka saling bekerjasama 
antara satu S8Jlla lain walaupun orang yang sama sahaja menjayakan ber-
bagai aktiviti yang diadakan. 
4.4 Penglibatan Be.J.ia Dalam Aktiviti Keugamaan 
setelah kita melihat penglibatan belia dalarn aktiviti sosial, 
sekarang akan kita lihat pula bagailnana penglibatan belia di rancangan 
1ni dalam alctiviti keugamaan. Aktiviti keugamaan ini termasuklah yang 
asasi yakni yang telah dipertanggungjawabkan ke atas seseorang Islam 
melakukannya, umpamanya sembahya'lg lima waktu sehari semalam dan sem-
bahyang Fardu Jumaat. Hanakala yang dituntut supaya umat IslaJn melaku-
kannya seperti belajar Al-Quran, mengikuti syarahan-syarahan keugmnaan 











Daripada tinjauan yang dilakulcan, apa yang didapati Persatuan 
Belia Felda ini hanyalah menganjurkan Hari Sambutan Maulud Nabi sahaja. 
Itu pun dengan sokongan pihak JKI<R. Lain-lain alctiviti tidalc dianjurkan 
oleh Persatuan Belia disebabkan alctiviti sebegini banyak dianjurkan 
sendiri oleh pihak Jawatan Kuasa Masjid. Walaupun begitu para belia 
juga turut terlibat sama dalam aktiviti yang dianjurkan itu. Antara 
yang biasa diadakan ialah kelas-kelas agama, majlis bacaan Yassin pada 
malam Jumaat, syarahcm agama di rancangan dan sembahyang sunat tarawikh 
di bulan puasa. MUsabaqah melllbaca Al-Quran juga diadakan tiap-tiap 
tahun untuk mendlih wakil ke peringkat Felaa Wilayah Johor Utara/Melalca. 
Golongan belia di sini lebih 111engalllbil berat terhadap kegiatan-
lcegiatan agama yang berbentuk •celendrical Ritual• iaitu yang mempunyai 
ciri-ciri sosio-Riligious, yakni yang bercorak setahun sekali, seminggu 
sekali atau yang diadakan jarang-jarang sekali. Sambutan yang ditunjulc-
kan pada Hari Sambutan Maulud Nabi adalah memuaskan. Begitu juga penyer-
taannya untuk sembahyang Jumaat di masjid rancangan. Ramai yang datang. 
Sebahagian daripada ahli Jumaat adalah kalangan belia. Memandangkan 
lcepada penyertaan sebegini menunjukkan belia di sini tidalc mengabaikml 
bidang keugamaan. 
Namun demikian pada hal-hal tertentu umpamanya dari segi 
sembahyan; waktu secara berjemaan adalah tidak meD.laskan. Herelca se-
patutny boleh sembahyang jemaah di masjid kerana sunah-sunah mereka 
terletak berdeKatan dengan masjid. Dal&1n Islam sembahyang jemaah itu 
sangat-sangat dituntutkan. Perkara ini adalah perlu dititilcberatkan. 










belia 24% dan kanak-kanak 33% (mereka yang di bawah umur 15 tahun) yang 
sembahylllXJ waktu secara berjemaah. Manakala mereka yang bekerja di 
ladang pula, ada setengahnya pulang seketika apabila tiba waktu sembah-
yang. Ini kerana ladang mereka terletak tidak jauh dari kawasan per-
kampungan. 
Begitu ju.ga dengan kelas agama yang diadakal di masjid, sambu-
tan para beJ.ia tidak inenggalalckan. Manakala aJctiviti keugmnaan yang ber-
corak Sosio-Riligious yang lain tidaklah banyak di rancangan ini. Kalau 
ada pun, anajlis tahlil arwah sahaja. Itu pun tidak ramai para beJ..ia 
yang mengunjunginya. 
sebenarnya, belia itu sencliri sudahpun berpuas hati terhadap 
pencapaisi mereka dari segi .keugamaan. Hereka berpendapat demikian 
kerana kebanyakan aktiviti keugamaan bukanlah mereka al:>aikan sangat. 
Mereka juga terlibat walaupun tidak keseluruhannya belia di rancangan 
ini melibatJcan diri. Untuk mengikuti keseluruhan kehendak keugamaan, 
itu terpulanglah kepada incb.vidu masing-masingo 
Dilihat keseluruhan penyertaan golongan belia dalmn aktiviti 
keugamaan ini, masih legi di tahap yang sederhana. Bergantunglah kepada 
perubahan sikap belia itu sendiri untuk meningkatkan lagi prestasi 











Da.lau1 t>ab ini, perbincangan seterusnya t.ertumpu kepada peng-
analisaSl penyertaan belia daJ.am .oerbagai aktiviti yang telah cliadakan. 
Pe.uganalisaan 1ni dirumuskan berdasar kepada pandangan masyarakat da.lam 
rancangSl ini. Melihat apa-apa saja samada .ber.bentuk cadangan atau 
pandangan bersabit dengan penglibatan belia dalam berbagai aktiviti 
sosial dan keugaJnaan selain daripa<la me.Lihat apakah bentuk pandangan 
dan cadangan masyarakat di sini, akan dilihat juga apa p.ila pa.ndangan 
kakitalgan rancangan tentang penyertaan be.Lia tadi dalam aktiviti-
aktiviti yang telah diadakan. 
Setelah itu akan dilihat juga k.esan-Jcesan ke atas golongan 
belia ekuran daripada penglibatannya dalem berbagai aktiviti yang telah 
dinyatakan dan apakah pula yang terjadi ke atas keseluruhan masyarakat 
rancangan akibat daripaaa berbagai Jcegiatan belia dalarn rancangan itu 
sendiri. 
S.1 Pandangan Masyarakat Rancangan 
Masyarakat rancangan JUga turut merasa bangga kerana rancangan 
mereka memp.inyai persatuan belia seperti mana rancangan Felda lain di-
sekitarnya. Tambahat. pula persatuan belia di sini mel'1JlljuJclcan satu tahap 
kemajuan di banyak lapangan khususnya di lapangan kesukanan. Contohnya 










ketinggalan memberi sokongan kepaaa anak-anak mereka. Tegasnya mereka 
memberi semangat untuk kemenangan pasukan belia mereka. Apa yang jelas, 
adanya hubungan baik antara belia de~·an masyarakat rancangan. Hub~an 
ini merupakan hubungan timbal-balik kerana belia juga bekerJasaJna dengan 
peneroka terutamanya d~ain menjayakan sebarang kegiatan yang dianjurkan 
oleh pihak JKKR. 
Adanya peraatuan Belia di rancangan, mengikut pandangan 
masyarakat di sini sebagai satu langkah YMllJ baik untu>c menyatukan para 
be+ia dalam satu perklulpulan. Kalau ada apa-apa permohonan yang dibuat 
oleh belia saJDada berbentuk barangan dan kewangan daripada pihak MaJlis 
Belia Daerah, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negeri atau ;uga 
Wakil Rakyat, permohonan itu senang diluluskan. Pihak JICKR turut mem-
beri sokongan bagi mendapat apa saja bentuk bantuan yang dipohonkan 
daripada pihak-pihak tersebut. Masyarakat di sini yakin bahawa golongan 
be.J.ia di rancangan ini mampu melaksanakan berbagai-bagai kegiatan yang 
seluia ini sentiasa beroleh kejayaan terutamanya di bidang kesukanan. 
Masyarakat rancangan juga bersependapat kalaulah para belia 
tidak diberi galakan ke arah mencebur diri dalam berpersatuan dan meng-
ambil bahagian dalaJn berbagai aktiviti yang diadakan sudah tentulah masa 
lapang belia terbuang begitu sahaja tanpa melakukan sebarang bentuk 
kegiatan yang berfaedah. Keadaan sebegini 1111emberi peluang kepada belia-
belia tadi inelibatkan diri mereka dalam kegiatan-kegiatan yang tidak 
mendatangkan manafaat dan merosakkan diri belia itu sendiri seperti ter-
libat dengan kes-kes penagihan dadah, mencuri dan bentuk-bentuk gejala 










Memandangkan kepada pentingnya seseorang belia itu supaya 
menjadi orang yang berguna dan d.ihormati oleh masyarakat sudah tentulah 
masyaralcat juga mesti memberi sokongar{ Jcepada golongan belia baik dari 
segi sokongan moral atau sebagainya demi menjaga semangat yalg ada pada 
belia itu sendiri. Bila mana para belia terlibat dengan berbagai akti-
viti samada hiburan, Jcesukanan, kursus-kursus dan birnbingan keugamaan 
sudah tentulah masa luang mereka tidak terbuang begitu sehaja. Malahan 
kesan sebaliknya dapat menghindarkan belia itu sendiri kepada pendedahan 
terhadap perkara-perkara yang tidak bailc tadi. 
Dari segi pencapaian dan keupayaan belia dalam mentadbirkan 
persatuan dan penglibatan belia dalam keseluruhan aktiviti, umumnya 
dikatakan pada tahap sederhana sahaja. Kalai be.Lia itu aktif di bidang 
sosial, di bioang keugamaan pula mereka lemah walaupun ada kelas bim-
bingan agama yang dianjurkan oleh belia sendiri tetapi tidak pula semua 
belia yang berminat. 
1 Mengikut pandangan Tuan Hj. Ismail, selaku pengerusi Biro 
pelaj aran Jl<KR beliau berpuas ha ti dengan peng.libatan belia dalam ber-
bagai aktiviti yang diadakan tetapi apa yang menjadi persoalan baginya 
ialah ramainya belia di sini tidak menunjulckan minat suka 111embaca. Hal 
ini diasaskan Jcepaaa tidak ramainya golongan belia yang mengunjungi Bilik 
Bacaan Rancangan. Beliau berharap sernoga golongan belia juga menunjukkan 
'l 
Hj. Ismail bin Hj • Zai.nuddin aaalah salah seorang daripada Angkatan 
sa.sterawan Tahun SOan. Nama samaran da.Lam bidang penulisannya ia.lah 










semangat suka -.baca den dengen itu lebih banyak lagi jenia-jenia buku 
yang bermutu boleh diainta dar:ipada pihalc y..-.g bertanggungjawab IMtldrmya 
ada a.t>utan dar:ipac:la l>elia. 
Merujuk kepada penglibaten belia dal• aspek keug-..n pula, 
raaai peneroka yang berpendapat tidak begitu meauaakm. Untuk tujuan 
ini masyarakat ranc:angan harusJ.ah beruaaha ...... •narik hati Jcalmgan 
belia supaya mengalllbil berat aoal-aoal keugama.-l bukan aaja setakat 
sukan dan hiburan. DaJ.aa hal ini, Biro masyarakat telllh dipertanggung-
jawabkan untuk •narik lebih raaai lagi para belia itu •ngilcuti sama 
sebarang bentuk kegiatan lceugamaan baik yang berbentuk Jcelaa billbingm 
ataupun c:erallah-c:er-.ti agama yang diad.ican da.L .. rancmgan. Mereka 
berpendapat kejayaan Mauatu kegiat.n yang dianjurkm adal.tl bergmtung 
kepada pengliJ>atan ke•lu.ruhan belia. Belia hendaklah beraatu dan ber-
seamgat dal• •njayakan apa saja kegiatan ymg berfMdah. Hmya dengan 
sambutm yang aebegini aahajalah boleh •letakkan belia di rmcangm ini 
di tahap kejayaan yang boleh dibanggu.n. 
S.2 Pandcgan Kakit!ngen R!!!C!nQm 
Kakitangan Ranc:angm l"elda 1n1 juga merupakan •.bllhagim 
anggota auyarakat ranc:angan. Mareka ka:langJtala terlibat a-. dal- apa 
bent\K kegiatan daJ.- ranc:angm a..aa yang dimjurkan oleh pihak JKJ<R 
atau juga oleh be.Lia. Ke•luruhen kak.itangan ranc:ang.n adalah Mpendapat 
dengan penc:langan aasyaraJtat rancmgan itu Mndiri dari aegi penilaian 









Pendapat pegawai penyelaras Belia di rancangan ini iaitu 
En. Abdullah Hasyim, beliau berpuas hail melihat ,,_rpaduan di kalangan 
bell.a daJ.am rancangan ini. ~eJ.ia sesaina belia, i.;eJ.ia dengan masyarakat 
rancangan dan juga 1.>e.Lia dengan kakitangan Felda dalam rancangan. 
Dengan adanya perpaduan sahaja, pengli.Datan belia da.Lam aktiviU yang 
diadakan akan menyhasilkan kejayaan. Kalau cwna segelintir sahaja yang 
terlibat audah tentulan kegiatan yang diadakan itu tidak mendapat per-
hatian di kalangan anggota beJ.ia yang lain. Beliau berharap semoga belia 
di sini menceburi diri dalam apa-apa aktiviti yang berrnunafaat yang di-
anjurkan dalam rancangan samada oleh pihak JKJ<R, pihak beJ.ia sendiri atau 
pun pihak lembaga. Bagi pihak kak.itangan rancangan, mereka akan membe.ri 
kerJasama sepenuhnya terutama dalam memenuhi apa saja kehendak belia 
samada dalal'll bentulc meter ial a tau pandangan yang membina sekadar yang 
mampu diberikan. 
5.3 Kesan P~nyertaan Belia Oalam Berbagai Aktiviti 
(a) J<esan Kepada Belia Sendiri 
Banyak f aedah yang didapati oleh golongan belia apabila mereka 
mengambil bahagian dalam apa bentulc kegiatan sekalipun. Samada yang ber-
bentuJc: kursus, akUviti harian dan sebagainya. Semua kegiatlll'l yang di-
anjurkan itu adalah bertujuan untuk melllbangun dan menyedarkan para belia. 
Faedah yang didapati itu boleh dilihat dari segi perseorangan dan juga 










Penyertaan Belia dalam berbagai kursus yang dianjurkan oleh 
Majlis Belia Negeri dan JUga badan-badan lain banyak memberi manafaat-
nya. Beberapcl orang belia di rancangai-i ini tiap-tiap tahun dipilih 
untuk mengikuU kursus-kursus kepimpinan, kursus khemah Jc.erja belia, 
kursus pembangunan sosial dan bermacam-macam lagi. Kursus sebegini 
memberi peluang kepada belia itu mengetahui beberapa aspek keilmuan 
yang perlu ada pada setiap orang untuk menjadi peftli.Jlpin di masa hadapan. 
Dengan adanya latihan yang diberikan kepada snereka, tidaklah terasa payah 
baginya untuk mengendalikan apa saja bentuk pertubuhan khususnya di 
peringkat rancangan. 
Dilihat dari segi penyertaan belia dalsn persatuan dan per-
gaulannya sesama ahli serta hubungan dengan masyarakat luar rancangan 
terutamanya dengan golongan belia, mendedahkan belia itu sendiri pada 
pergaulan yang luas. Akibat daripada pergaulan yang dialami ini lebih 
memberanikan lagi para be..1.ia tadi mencebur diri dalam mana-mana perkum-
pulan di luar rancangan kerana mereka sudahpun t.erdedah kepada pergaulan 
yang luas dan tidak pula merasa janggal apabila berinteraksi atau meng-
hadiri apa-apa bentuk mesyuarat baik di peringkat rancangan atau wilayah. 
Ini merupakan satu keuntungan kepada belia itu sendiri. Tanpa pergaulan 
sebegini seseorang itu merasa tidak yakin diri apabila berhadapan dengan 
pegawai rancangan dSl juga pegawai belia bilamana ada sesuatu persoalan 
yang hendak diseleaaikan. 
sesebuah Persatuan Be..1.ia pula lebih dikenali seki.ranya ahli-










segani oleh Persatuan Belia yang lain kerana kesungguhan ahlinya men-
jayalcan sesuatu kegiatan yang dianjurkan. Ahli-ahli Persatuan Belia 
Felda Kemelah dan pemimpinnya disegani oleh Persatuan-Persatuan Belia 
Felda di sekitar rancangan ini kerana didikasi dan kerjasama yang di-
tunjukkan dalam menjayakan sesuatu kegiatan belia. 11anakala golongan 
belia di rancangan ini yang sentiasa menunjukkan m.1.nat mengikuti kelas-
kelas keugarnaan pula, secara langsungnya menambahkan lagi ilmu keugamaan. 
Mereka yang tinggi dengan nilai-nilai keugamaan merupakan antara individu 
yang dihormati dan disegani oleh masyarakat rancangan. Hal sebegini 
merupakan tradisi zaman berzaman sebagaimana dapat kita lihat da.t.arn 
masyarakat .Melayu di kmnpung-Jcampung, orang yang tahu tentang ilmu ke-
ugamaan dan mengamalkannya lebih dihormati oleh masyarakat. Perlcara ini 
telah dibuktikan aelalui satu kajian yang dibuat oleh Syed Husin Ali 
di tiga buah kampung iaitu Kangkong di Kedah, Kerdau di Pahang dan 
Bagan di Johor. 
"Di kalangan orang-orang kampung satu 
ukuran yang penting untuk menilai samada 
seseorang Islam itu baik atau tidak ialah 
dengan melihat sejauh mana ia melakukan 
amalan ibadat".2 
Dan lagi hasil dari kajian itu dinyatakan oleh Syed Husin, 
"orang-orang yang melakukan i.badat yang 
wajib di sisi Islam seperti sembahyang 
dan puasa itu, dan juga melakukan yang 
sW'lAt-sunat adalah dianggap sebagai orm'lg 
warak dan dihorJnati oleh penduduk-penduduk 
kampung"o3 
Keadaan sebegini juga berlaku dalam rancangan ini. 
2 
s. Husin Alilf Masyarakat dan Pimpinan Kampung di Malaysia, 1.977, Kuala 
Lumpur, Penerbi t Faj ar Bak ti Sdn Bha. , Hal. 159. 










(b) Kesan Ke atas Masyarakat Rancangan 
Kesibukan bel.i.a dalam rancangan ini memang memberi kesan 
Jcepada masyarakat seluruhnya. Apa yang jelasnya ialah ada di . kalangan 
ibu-bapa dan kanak-kanak dalam rancangan ini turut terli.bat bersama-sama 
belia dalarn menjayakan sebarang aktiviti yang dianjurkan oleh belia. 
Kalau belia mengadakan rnalam pementasan dalam rancangan, mereka sama-
sama turut menyaksikannya. Kalau belia mengadakan Hari SuJcan Rancangan, 
tidak kurang juga ramainya di kalangan masyarakat rancangan yang meng-
aJn.Dil bahagian, termasuklah kaum bapa dan juga kaum ibuo 
Masyarakat rancangan juga sedar Detapa pentingnya belia itu 
bergaul dalam satu pertubuhan. Me.La.lui Jceanggotaen anak-anak mereka 
dalam pertubUhan belia, sekurang-kurangnya .bOleh 111engelakkan anak-anak 
mereka dari terlibat dengan gejala-gejala sosial yang tidak sihat dalam 
rancangan. Memandangkan kepada kepentingan inilah masyarak.at di sini 
menggalakkan analc-anaknya melibati diri daJ.am Persatuan Belia. Kesan 
ke atas masyarakat rancangan tidaklah sebegitu ketara jika dibandingkan 
dengan Jceslll ke atas para be.Lia itu sendiri. Apa yang pentingnya ialah 
masyaraj(at di sini menerima baiJc segala aktiviti yang dianjurk:an oleh 









Belia di rancangan Felda sebenarnya tidak sunyi dengan ber-
macam-macam kegiatan belia. Bern.ila di peringkat rancangan sehinggalah 
melibatkan kepada garungan bersama-sama belia di rancangan Felda yang 
J.ain. sebagai contohnya gabungan para belia dari serata rancangan se-
masa menjalani berbagai aktiviti belia samada yang berbentulc kursus 
dan bengkel atau khemah ker]a belia. Apa yang jelasnya golongan belia 
ini tidaklah begitu statlic atau lembap kedudulcannya. Penyertaan mereka 
itu dalam kegiatan belia membuktikan yang golongan ini tidak pasif. 
Sejauhaana penglibatan kese.Luruhan belia tadi dalam menjayakan sebarang 
kegiatan belia dan keahliannya dalam Pertubuhan Belia menenb.lkan semangat 
1nereka sanada tinggi atau rendah. 
Keseluruhan aktiviti sosial dan keugamaan yang terdapat di 
rancengan Felda ini dic1apati mendapat perhatian belia. Begitu juga 
dengan penyertaan belia dalam persatuan, juga niencapai satu tahap yang 
membanggakan. DU4 pertiga daripada keseluruhan belia di rancangan ini 
telah menjadi ahli yang berdaftar. Keahliannya memang mencapat galakan 
daripada ibubapa merelca yang mengakui bahawa pertubuhan Belia di .rancangan 
ini antara Pertubuhan penting dan disegani oleh masyarakat rancangan. 
Penglibatan be.Lia dalam aktiviti sosial sudah pun mencapai 
satu tahap kebanggaan memandangkan kegigihan aereka dalarn menjayakan 









Merek1 ymg aktif dan sentiasa terlibat dengm'l sebarang 
aktiviti yang ada di rancangan dan yang bertanggungjawab me.rancangkan 
untuk mengadakan sesuatu aktiviti itu adalah dari kaJ..ll'lgan yang pernah 
menyertai berbagai Pertubuhan semasa raereka di bangku sekolah dahul.u. 
Pengalaman yang aidapati dari sekolah digunakan untuk menggerakkan 
sesuatu Pertubuhan, khususnya Pertubuhan Belia di ranca.ngan. 
Sikap belia itu sendiri antara punca tidak ramainya yang 
terlibat sama dalam berbagai kegiatan di rancangan. Mereka tidak mern-
percayai kepada diri sendiri lantas mengambil Jceputusan untuk tidak 
carnpur tangan dalma kegiatan Persatuan. Baginya lebih baik menjaai 
pemerhati sahaja. Sikap malu dan tidak berani tampil kehadapan inilah 
yang menjadi penghalang untuk belia bergerak maju dalam sebarang bentuk 
kegiatan belia. Golongan ini haruslah nangubah sikap mereka dan ber-
tekad akl!n menyertai same dalmn menjayakan sesuatu kegiatan, bersama-
sama dengan kwnpulan yang telahpun l8Jl\a terlibat demi mempertingkatkan 
lagi semangat ingin maju dalmn kUJ11pulan belia. 
Dalam aktiviti keugamaan pula menampakkan kepada kita bahawa 
belia di rancangan Felcta ini lebih mengaJN)il berat terhadap aktiviti-
aktivi ti yang berbentuk 'celendrical ritual•, yakni aktiviti keugamaan 
yang diadakan snengilcut pusingan muslli dan tahun. umpainanya upacara 
yang diadakan setahun sekali seperti sambutan Maulud Nabi dan seanbahyang 
Hari Raya atau yang c:iiadaJcan seai.nggu sekali seperti sembahyang Jumaat. 
Ramai belia yang DW?nyertai dalca kegiatan sebegini. suasana yang rarnai 











Manakala dalmn aktiviti yang berbentuk haria"l pula seperti 
sembahyang Jemaah di Masjid, kelas-kelas pengajaran aganaa dan kuliah 
maghrib, tidak mendapat sambutan di kaJ.angan belia di sini. Penglibatan 
mereka tidaklah memuaskan. Hanya segelintir daripada mereka sahaja 
yang sentiasa mengikuti aktiviti sedelni.kian. Manakala yang lain hanya-
lah me1ibatkan diri sekali-sekala sahaja. Keadaan ya'lg wujud ini boleh 
berubah sekirenya belia itu sedar aJcan kepentingan ilmu keugainaan untuk 
11elengkapi hidup nereka sebagai seorang manusia yang beroleh kejayaan 
dunia dan akhirat. Dorongan daripada ibubapa juga aierupakan suatu 
usaha yang baik untuk IDmarik mnat para belia 1 tu JMmgilcuti segala 
aktiviti keugamaan yang sentiasa diadakan di rancangan. 
Pada keseluruhannya penglibatan belia dalaJ\ aktiviti sosial 
dan keugarnaan di rancangan ini menunjukkan suatu perbezaan yang jelas 
dari segi penyertaan belia pada dua bidang yang tidak sama itu. Bidang 
sosial dan keugamaan secara aimya menunjukkan satu aliran yang berten-
tangan. Pertentangan ini membawa kepada pandangan yang serong di kalangan 
belia itu sendiri, terutamanya dari segi penyertaan mereka dalarn kegia-
tan yang berlainan itu. Mereka yang bergiat aktif di bidang sosial 
tidak pula menunjukkan keaktifan mereka di bidang keugamaan. Manakala 
mereka yang sentiasa menyertai kegiatan yang berbentllk keugamaan tidak 
pula menonjol diri sangat dalam kegiatan ya'lg bercorak sosial. contoh-
nya, mereka yang selalu mengikuti kelas-kelas keugamaan di rancangan 









Walaupun Jceadaan seb9gin1 telah wujucl tidaklah bererti pemisahan 
dari segi penglibatan dal• kedua-dua bidang itu 11enaapakkan cir1-cir1 
. 
yang keterlalum. ICedua-dua bidang 1n1 diceburi oleh golongan belia, 
apa yang berbezanya ia.lah dari &e<Ji keaungguhan dan bilangan yaig 
maenyertainya sahaja. 
Satu clri yang baik telah ditunjultkan oleh golongan belia 
di •ini ialah -rwnjultkan a1.Jcap horaaat dan •nghormati di mtara satu 
•Ma lain terutalMnya lcePllda pucuk piapinan. sifat 1n1 MrUpekan suatu 
sif at yang perlu ada pada mana-aana individu untuk •letakkan aesebuah 
pertubuhan yang dianggotainya itu beroleh kejayaan. MencJhormati pucuk 
Pillpinm, \al>~Y• 11engikuti arahan-arahan ymt9 diberikm, t1clek 
selal.u •lllbangkang clan aentiasa ~unjultklll MDSlgat bekerju-. 
Keadun ini telah dipatuhi oleh para belia di rmcangan 1n1. sebagai 
hasilnya dapatlah mereka. s•a-saaa bergiat mnjayalc.n alctiviti ymg 
telah diadakan dan akh1.rnya •letakkan peraatua'l mreka di tahap 
kejayun. 
Dari segi penglibatan be.Lia secara individu pula, didapati 
golongan Yang ••• •ahaja sela.lu terlibat dal• .. suatu kegiatm ymg 
dianjurkan. Se9olongm yaig lain pula Cl.ma •11.batkan diri Hkali-
Mkal.a •anaja. Keadam sebegini wujuo kerana tidak Mlalunya aesuatu 
kegiatan itu menghendaklcan peng.U.batan ahli yang r-1. ICel»iasaannya 
mereka. Yang selaJ.u terJ.ibat sepenuhnya denga'l alctiviti belia di 
rancangan ac:lalah suatu kumpulan yang •mpunyai kedudukan dalUl rancan-










ICe•luruhm pellbic:araan ~•P pmglibatm belia dal• 
aktiviti aosial dan lteug-..n menmpakkm kes-d• kita be_. 9990lcngan 
ymg beaar terlibat aktif dal• alct1Yit1 ao8ial W1akala Mbllanga 
yang kec:il pula •U.batkan diri dal.• aktiviti ke\19--1• In1 t:erllasuk-
lah keMl\.1r\1hml aktiviti yang dild-., clal• rmc.npft ••M'• fm9 di-
anjurkan oleh b.clan-badan laia dalu rmcangm •pert! JIOOt, Jwatan-
lcuua Mujid clan •bagainya. 
Dal• lamp.Ile aoaial di rmcanglft pal.a, belia juga turut 
•libatltan diri i.ra--a-. l*IH'Oka di rmcmgan ild.. aueta ...-
·- ~jay.an •barmg kegiatm yang danjurkm a...S. di puillgkat 
rmcanpn at&lpm di peringkat bloJt. Apa y~ putinya 1alah wjumya 
kerju- di mtara laedua-dua pibM. 
wai .. pm 9olcngm belia lebih •ngut•.Un aktiYiti amial 
yang t.rdapat dal• rmc:.MJan iD1 yq telah cUanjurkaD oleb _.. 
Ilana pertubuhan, terut.aanya oleh Pertubuhm Belia .encliri tetapi 
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